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(Üzerindeki imzalar rejisör Alexander Wolkof ve 
sinema yıldızı Lil Dagover’e aittir.)
İki senedenberi yapılm asını - kendisine k a ­
b u lde  - İsrarla rica ettiğim  jübilesini n ihayet bu  
sene, onu riyasız b ir m uhabbetle  seven sevgili 
Feleğim izin büyük yard ım ıy la  kutluluyoruz.
Jüb ile  m ünasebetiy le te rtip lenen  bu m ecm u­
ad a  sevgili ve kıym etli kardeşim  büyük san ’at- 
k âr V asfi R ıza Z o b u ’nun sanat ta ra fın d an  b a h ­
setm ek benim  had d im  olm asa gerek, fak a t onun 
san ’atm a olan hay ran lığ ım dan  b ir iki sa tu la  b a h ­
setm ek ten  de kendim i m enedem iyorum .
V asfi R ıza, ev lâd ların ın  üstüne titreyen  ve 
her birini m em leketin  iftihar edeceği b irer uzuv 
o larak  yetiştiren  m ünevver, m uhterem  ve m ü b a­
rek  b ir b ab an ın  ev lâd ıd ır. O  bu  sanat hay a tın a  
çok sevdiği ve son gününe k ad a r çocuğu gibi ko l­
la rında  yaşattığ ı m uhterem  pederi in - o ^ m a n -  
ki taassup tan  ö türü  - m üm anaatına  lağm en  bir 
ta ra ftan  m ek tebe devam  etm ekle d iğer ta ra ftan  
d a  babasın ı k ırm ıyarak  bugünkü V asıi R ıza’yı o r­
taya  çıkarm ak için sahneye koşuyordu . Şayed 
V asfi R ıza pederin in  arzu larına boyun eğseydi 
bugün m erhum  gibi b ir m iralay, ağabeysi gibi bir 
general, kardeşi gibi paşalık  yo lunda b ir e rk ân ı­
harp , şehit kardeşi gibi b ir s u b a y ... Bir dok to r, 
b ir m ühendis o lacaktı, fakat b izler bugünkü bü* 
yük sa n a tk â rım ız d an  m ahrum  kalacaktık .
V asfi R ıza aynı zam an d a  kıym etli b ir m usi­
kişinastır. H assas b ir kulak, kuvvetli fak a t yalnız 
h ay ran  b ırakan  değil, ruha  h itap  eden  b ir sese, 
cem iyetli b ir okuyuş tarz ına  m alik b ir ses san’at-
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Soldaki: Vasfı altı yaşında, sağdaki: kardeşi şemsi 
4 yaşında (şimdi Kurmay albaydır)
1913 de Kumkapı Fransız mektebi talebesi iken 
(Vasfi, sakallı muallimin akasmda, başı 
şemsiperli çocuktur)
kârıd ır. E ğer o tiya troyu  değil de bu  yolu tercih 
etseydi a ıd m a  (S a lo n ) diye soyadı tak a rak  ses­
li d iye geçinen b izler onun y an ın d a  ancak  a d re ­
simizi söyliyecek b ir ses k u d re tine  sahip o lduğu­
m uzu an lard ık . K endisi eski kıym etli ü s tad la rd an  
b ilhassa N eyzen Em in ded ed en , m usikim izin dinî 
k ısm ından  âyini şeriften, du rak lar, İlâhiler ve 
gayrı d in î o larak  p ek  çok fasıllar m eşketm iştir.
***
D eğerli a rtist V asfi R ıza tiya tro  tarih im izde 
yer a lacak  o lan la rd an  birid ir. O nun sahnedeki 
çok  tab iî, nezih ve  tu lûatsız oyun tarzıy la  koca
b ir seyirci kütlesin i kend ine  çekm esi c id d en  k o ­
lay elde  ed ilem iyecek b ir m uvaffak iyettir... V asfi 
R ıza’nın b ir eseri b aştan  sona  k a d a r  gö tü ren  y o ­
rucu ro llerin i eskiden büyük b ir zevk  ve  h ay ran ­
lıkla tak ip  ederd im . F ak a t kendisin i tan ıd ık tan  
sonra yorgunluğunu - sonsuz sevgim  dolayısiyle - 
a d e ta  k en d im d e  h issettiğ im den bu  büyük m uvaf­
fakiyet ta rafın ı a rtık  üzüntü  ile seyrediyorum .
H ususi h ay a tın d a  kendisin in  en yakın  bir 
dostu  o lm ak bahtiyarlığ ın ı kazanm ış b ir insan 
o la rak  söyliyebilirim  ki: onun k a d a r  zeki b ir in ­
sana  az tesadü f ettim . A k tü e l hâd iseler karşısın­
d a  günlerce unutu lm az espriler y a ra tan  V asfi R ı­
za ’yı cem iyette  tuhaflık lariy le  tanınm ış bazı d ar 
repertuvarlı insan ların  çerçevesine b u n d an  d o la ­
yı dah il e d e m e m ... H ele  kafasın ın  lisan ından  an- 
lıyanı bu ld u  m u espri yağm uru  karşısında onu ta ­
kip  etm ek  büyük b ir zevk  ve  hayli güç b ir seyir 
ta rz ıd ır diyebilirim . G ird iğ i b ir m ecliste hoşlan­
m adığ ı kim seleri bu ldu  mu, karş ıd an  onu seyre­
derim : sanki m ezar z iyaretine gitm iş b ir hal ta ­
k ın ır; bu  sevim li insanın bu  haline taham m ül e t­
m ek te m ühim  b ir hünerd ir.
D aim a okuyan, olgun insan, k a rak te r  sahibi, 
k a ra  gün dostu, v e fak âr V asfi Rıza, em sali cem i­
yetim izde gittikçe azalan  varlığ ına ih tiyaçla k o ­
şulan büyük b ir k ıym ettir.
NECMİ RIZA AHISKAN 
Vasfi İçin
Eğer (sa n a t)  d enen  nesne y a rad an m  eliy­
le o lağanüstü  kişilerin m ayasına ka tılan  b ir büyü 
ve sanatçı, kü tlen in  ruhunu şarab ilen  m üstesna 
y a rad ılış ta  b ir sihirbazsa, işte değerli ve  eşsiz 
m eslekdaşım  V asfi’yi ta rif ed iyo rum  dem ektir. 
Z ira  ondak i tiya tro  m izacı, ondak i sarıcı kuvvet, 
b ilhassa ondak i şirinlik b in d e  b ir artiste  nasip o- 
lam am ış b ir A llah  vergisidir. V asfi y a rad an m  bu 
bağışlarıy la ne k a d a r  övünse yerid ir.
V asfi’nin jübilesi h a k k ın d a  b irkaç  satır y a ­
zı yazm aya haz ırland ığ ım  zam an  kalem im  bin 
b ir  duyguya, b in  b ir düşünceye şikâr oldu. H a n ­
gi birini ifad e  edeceğim , bu n la rı nasıl hü lâsa e- 
deceğim , bilem iyorum . F a k a t b ir  m eslek veya 
b ir sana ta  25 yıl v ey a  d a h a  z iyade h izm et etm iş 
b ir  sanatçın ın  em ek y ılları ku tlan ırken  onun h a ­
ya tına  ait yazılar, tahliller, h â tıra la r yazılır ve 
sana t şahsiyeti senâ edilir. Bu b ir taam ül ve an a ­
ne icabı o ld uğundan  o vazifeyi b u  sü tunların  d ar 
çerçevesine elim den  geldiği k a d a r  sığd ırm aya ça ­
lışarak  ifa edeceğim . Ç ünkü V asfi ç ap ın d a  b ir 
tiya tro  san’a tkârınm  m eslek h ay a tı ve  san ’a t k i­
şiliği, değil böy le  b ir kaç  sahifeye, h a ttâ  b ir kaç 
ciltlik k itab a  bile  sığdırılam az.
*»*
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Y ıllar ne çabuk  geçiyor. Ne am ansız, ne 
im ansız şeydir bu (Z a m a n ). O tuz yıl b u . . .  Dile 
kolay. Y arabb i, V asfin in  o tuz baharın ı silip sü­
pü ren  bu  30 yıl rüzgâr gibi mi g e ç t i? . . .  Y anıl­
m ıyorsam  onun m esleğim ize intisap  tarihi 1917 
dır. 1917 - 1948. Bu iki rakam  a rasında  bir 
(T a rih )  var. Bir neslin tarihi, Yüz yılın d ö rtte  
b irinden  fazla süresi olan  koca b ir tarih. F ak a t 
ne yalan  söyliyeyim , b an a  bu  tarih  (d ü n ) gibi 
geliyor. Sanki d ah a  (d ü n )  onun sadık  elinden 
tu tm uş ve (D a rü lb ed ay i) in o zam anki d irek ­
törü Psalti e fendi ile ve d ah a  b ir kaç eski mes- 
lek d aşlan m la  tanıştırm ıştım . Sanki d a h a  dün  o- 
nun h ariku lade  b ir ku d re tle  kom poze ettiği unu ­
tulm az ( tip )  lerini içim hayran lık la  dolu  o larak  
alkışlam ıştım . H e r biri onun m uvaffak iyet zin­
cirinin b ir kırılm az halkası o lan  bu  rolleri, şim ­
di m uhayyelem de seyrine doyum  olm az b ir ge­
çit resm i yapıyorlar.
işte  m erhum  Ö m er S ey fedd in ’in (M ahçup- 
luk im tihan ı) ndak i im am ı, işte M üsahip Z ad e  
C elâlin  (A y n aro z  K adısı) (B ir K avuk D evril­
d i)  sindeki Eşref ka lfa  ve Şem ’i M ollası, işte 
(Süt K ard eşle rd ek i) N ecdet, (V o lp o n e ) deki 
avu k a t V o lto re , R eşad  Nuri G ü n tek in ’in (H ül- 
leci) sindeki hafız, işte (ik i E fendin in  U şağı) n- 
daki, işte (Y anlışlık lar K om edyası) ndak i uşak 
rolleri ve iş te .. .  İşte., i ş te . . .  H er b iri V asfi’nin 
başındak i altın  iklilin b ire r yaprağ ın ı teşkil eden 
p a rlak  rolleri saym akla b ite r mi k i . . .  O nun y a ­
ra ttığ ı b u  ( tip )  le rden  eşini yine ve ancak  k en ­
disi yaşatab ilecektir. C idden  nevi şahsına m ah ­
sus o lan  b u  büyük ak tö rün  T ürk  sahnesindeki 
yerini y ine kend isinden  başk a  kim se do ldura- 
m ıyar aktır.
** *
Jübilesi yap ılan  san ’a tk â r b ir b ak ım a m â- 
nen  em ekliye yahu t hiç o lm azsa k ıdem liye ay ­
rılm ış o lm ak d u rum una  yükselm iş sayılır. Bunu 
itiraf e tm ek ben im  için - a rtık  ih tiyarlam ağa yüz 
tu ttuğum u gösterm esi b ak ım ından  - pek  te  iç a- 
çıcı birşey  o lm am ak la  b e rab e r V asfi gibi gerek  
vücudünii, gerek  ruhunu d aim a dinç ve  genç 
m uhafaza  edebilm iş b ir bah tiy arı överken  duy­
duğum  sevinç ve  övünç içinde böy le  şahsî b ir 
düşünceye y er verm iyorum . F a k a t bu  em ekli 
veya  kıdem li tâbiri, kardeşim  V asfi için h er h a l­
de  d ah a  uzun m ü d d e t kullan ılam ıyacaktır, çün­
kü ; y u k ard a  ded iğ im  gibi, o, b ilhassa m uannit 
b e k â rlığ a ' m ü p te lâ  olm ası dolayısiyle m üm kün 
olabildiği k a d a r  geç veya  - A hh!.. M üm kün o l­
duğu  k a d a r  - genç ih tiyarlıyâcaktır.
B aşka m em leke tle rde  uzun san ’at yılları 
tesid  edilen a rtis tle r - hele böyle  sarp  ve çetin 
y o lla rd a  b in  b ir zorluk  içinde sav aşarak  zafere
T Ü R K  T İ Y A T R O S U  ...............
Vasfi Rıza (1916) da on dört yaşında
(İSİ7) de on beş yaşında Darülbedayi 
müdavimlerinden Vasfi Rıza efendi
erişen b ir azim  ve  sebat örneği olursa - m illetin 
ve dev le tin  ileri gelenleri, san ’a t hâm ileri, san ’at 
m uhipleri ve n ihayet halk  ta ra fın d an , sükûn ve 
istirahat içinde geçireceği b ir yeni h ay a t çağına 
doğru  teşyi ediliyor, dem ektir. Y ıllarca sahnede 
sevgili seyircilerine can ından  ve ru h u n d an  b ir 
şeyler dağ ıtır gibi on ların  gönü llerinde neş’eler 
y ara tan , yüzlerinde k ah k ah a la r u yand ıran  bu  
artisti teşyi ed erle rk en  kucak  ve  gönül dolusu  
hed iyeler ve ¡hâtıralarla e tra fın d a  hâle ler çev irir­
le r ve k ırk  y ılda  b ir  d efa  olsun onun yüzünü gül­
dü rm ek  için cöm ertlik  yarışı ederler. K endisine 
dil ve gönül b irliğiyle:
—  «U ğurlar olsun em ek d ar artist, b u n d an
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Vasfi Rıza (1918) de 16 yaşında
Vasfi Rıza (1921) de, İzmirde Muvahhid merhumla 
Yaramaz Sinaya (Bedia’nm oğlu) mama yedirirlerken
sonra rah a t b ir köşede  hayatın ın  geri k a lan  sayı­
lı y ıllarını hiç b ir şeye m uh taç  o lm ad an  refah  
içinde, sağlık ve güler yüzle geçir.» dem ek  ister­
ler. H albuk i b izde bunun  aksinedir. B undan  d o ­
layı aziz kardeşim  ve  m eslekdaşım  V asfi R ıza’ya 
ben  de, bu  yazım la şunu dem ek  istedim :
—  «A ram ıza hoş geld in  V asficiğim , hadi 
bakalım  jüb ilen d en  sonra yine d id inm eğe, yine 
türlü  zo rluk larla  savaşm ağa, hâsılı yen iden  ça ­
lışm aya b aşlam ak  için ko lların ı ve paçaların ı 
sıva!.»
V asficiğim , sana  bü tü n  ağabey  kalb im le d a ­
ha  uzun yıllar sağlık ve  sağlam lık d iler ve jü b i­
leni can d an  kutlarım .
1. GALİP ARCAN
Şahsiyeti ile san ’atı, sah n ed e  m ütem adiyen  
m übareze  h a linde  o lan  b ir ak tö r. S an’atın ın  şah­
siyetini yendiği zam an lar d ü n y a  ö lçüsünde bir 
k o m e d y e n ... A llah  ona, sevim illiğin tılısımı ile, 
san ’atın  sırrım  b e rab e r bahşetm iş. Bunlar, yekdi- 
ğerleriy le b ağ daştık la rı zam an, sahnede büyük 
san’atçı V asfi R ıza’yı alkışlıyorum . Şahsiyeti, 
san’atm ı baskı a tm a aldığı v ak itle rd e  sem patik  
insan V asfı F'.ıza’yı tem aşa ediyorum .
T ürk  tiya trosuna bu  gününü id rak  e ttiren le r­
den  birine daha , kazaya  kalm ış borcunu  ödüyor, 
başına san’al tacını koyuyoruz.
C enabıhak , ona  sah n ed e  ih tiyarlam ak, ti­
ya tro m u za  onun çap ın d a  güzide san’a tk â rla r  k a ­
zanm ak, geridek ilere  de  aynı m azhariyete  eriş­
m ek nasip elsin.
NUSRET SAFA COŞKUN
Vasfi Rıza Zobu otuz yaşında
T em m uzun üçüncü günü akşam ı, A çık  H a ­
v a  T iy a tro m u zd a  yeni ve büyük bir sana t h âd ise­
sine şahit olacağız.
D oğuşundan  san a tk â r olan, D arü lbedayiin  
beşiğ inde büyüyen ve  Şehir T iyatrosunun  te k â ­
m ülüne h izm et eden  sevim li san a tk âr V asfi R ıza 
Z o b u ’nun başına o akşam  an ’anev î sana t tâcı k o ­
nulacak.
Bu m esut hâdisen in  heyecanlı günleri içinde 
değerli b ir sanatkâr, kıym etli b ir idareci, güzide 
b ir m u h a n ir  ve  iyi b ir d o s t o la rak  tan ıd ığ ım  ve 
tak d ir ettiğim  V asfi R ıza Z o b u ’ya  d â h a  Uzun se­
neler sahnem izde neş’e ve  nük te le r dağıtm asını 
dilerim .
ZEKt COŞKUN
Vasfi Rıza Zobu’nun insanlık tarafı
V asfi R ıza Z o b u ’yu, seyreden, alkışlıyan ve 
seven halkım ıza, onun sanatı h ak k ın d a  fikir v e r­
m eğe kalkışm ayı lüzum suz sayarım . T iya tro  m ü­
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nekkid i arkadaşlarım ız, bu  k ıym etli sanatkârın  
m eziyetlerini yazacak lard ır. O n lar bu  sah ad a  
benden  d ah a  selâhiyyetlid irler. Ben sadece  V asfi 
R ıza Z o b u ’nun insanlık  ta ra fın d an  ve  m eziyetle­
rinden  bahsetm ek  istiyorum . O, ben im  25 yıllık 
dostum dur. K endisini ilk önce sah n ed e  görüp  a l­
k ışladığım  V asfi ile P e rap a las ta  b ir b a lo d a  tan ış­
mış ı e  d a h a  o gece kendisin i sevm iştim . P ek  kısa 
b ir zam an d a  V asfi ile dost o ldum ; yine çok geç­
m eden  bu  şahsî dostluk  b ir aile dostluğu  halini 
aldı. M erhum  b abasıy la  kız ve e rkek  k ardeşleriy ­
le ve k a rd eş  çocuklarıy la  d a  tanıştık. K üçük k a r­
deşi ve  V asfi’ n in  h er b ak ım d an  b ir m inyatürü  
olan  K urm ay  Y arb ay  Şem settin  Z ob u  ile d ah a  
H arb iy ed en  ilk subay çıktığı gündenberi dostuz.
V asfi gayet iyi, tem iz ruhlu  b ir insan, d o s t­
larına  karşı çok vefalı ve  kelim enin  tam  m an a­
sıyla b ir cen tilm endir. V asfi, zerre  k a d a r  taassu ­
bu  o lm ayan  d in d a r b ir insandır. R am azanda  
otuz gün oruç tu tar. G üzel sesiyle şarkı okuduğu 
gibi kur’an  d a  okur. içki içm eyi sevdiği h a lde  
ram azan d a  ve  k an d ille rd e  ağzına b ir d am la  iç­
ki koym az. R am azan d a  nam azım  k ılar ve  b ay ­
ım  nam azım  d a  k ıld ık tan  sonra (A llah  affetsin) 
d iyerek  keyfin i sürm eğe başlar. O nun içki m asa­
sındaki hali pek  hoştur. S erm est olsa dah i bed - 
m est o lm az; kim seyi incitecek b ir  söz söylem ez. 
V asfi h er zam an  neşelid ir. İçki onun neşesini b i­
raz  d ah a  a rttır ır ; zekâsını, nüktedan lığ ın ı p a r la ­
tır. V asfi, iyi b ir m usikişinastır. Y alnız güzel se­
siyle şarkı söylem ekle kalm am ış, aynı zam an d a  
bazı şark ılar d a  bestelem iştir. Bir tanesi ak lım da 
yanlış ka lm adıysa:
Ey gözleri güzelim , nuş edelim  gel.
şarkısıdır.
*sk $
V asfi ile Istanbu ldan  L o n d ra ’ya k a d a r  gidip 
gelm e, uzun b ir o tom obil seyyahati yaptığım ız 
zam an, - kendisin in  h aberi o lm ad an  - onun iyi 
b ir spo rtm en  o lduğunu  görm üştüm . Bu seyyahat- 
ten  evvel henüz yeni o tom obil ku llanm aya b a ş ­
lam ıştı. En uzun direksiyon  tu tm ası sabahleyin  
M ecid iyeköyündeki köşkünden  F lo ryaya k ad ar 
gitm ek, akşam  üstü d ö n m ek ten  ib a re t olduğu 
ha ld e  b u  seyyahatte , sabahın  o n u n d an  gecenin 
yarısına k ad ar, yo ru lm ad an  ve  uyu k lam ad an  a ra ­
basın! sürdüğünü görünce, kendisi de  bu  m u k a­
vem etine şaşmıştı.
in san la r için içkinin, kum arın  ve  yolculuğun 
b ir m ihenk  o lduğu  h ak k ın d a  b ir söz vard ır. Bu 
söze göre V asfi tam  ve  m ükem m el b ir insandır. 
O  içki içer, kend in i k ay b e tm ez; ku m arb az  değil­
d ir: a rasıra  küçük p o k er oynadığ ı zam an da, ek ­
seriya k ay b ed e r; fak a t yine kendini, neş’esini, 
efendiliğini kaybetm ez, Y olcu lukta  ise ondan
Vasfi Rıza (1924) te
(1924) de Tepebaşı tiyatrosu bahçesinde 
Önde sağdan itibaren Rıza Fazıl, Muvahhit, Vasfi Rıza 
oturanlar: Mina, Aznif, Bedia, ayaktakiler: Raşid 
Rıza, Hülya, Âdil, Cemile, Şaziye ve Mahmut
d a h a  iyi biı yol a rk ad aşı bu lunam az. B ütün o 
uzun seyyahatte , bazan  benim  aksiliğim  tu ttuğu  
halde . onun hiç b ir  zam an  som urttuğunu, neş’e- 
sini ve şakacılığını kaybettiğ in i görm edim . V asfi, 
sanki ebed î b ir neş’e k aynağ ıd ır; gülm ek ve  m u­
hitini neşelendirm ek, gü ldürm ek  için yara tılm ış­
tır. Y o llarda, başın ı gözünü y a ra rak  A lm anca,
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Fransızca, İngilizce k onuşm aya  kalkışm ası, yalnız 
bizi değil, d e r t an la tm ak , yol so rm ak  için h itap  
ettiği ad am la rı d a  gü ldürürdü . Bu sevim li ve şirin 
insanı P ra g ’da, çok k ab a  b ir Ç ek seyrüsefer p o ­
lisi, b iraz k ızd ırm ak  şerefini kazanm ıştı. A ra b a ­
mız, yerdek i işaret çizgisini yarım  tekerlek  geçti­
ği için, bu  k a b a  polis, ken d i dili ile onu şiddetle  
azarlad ığ ı zam an, o d a  yarım  y am alak  A lm anca- 
siyle: (B en tu ristim ,) diye cevap  verm iş; fakat 
herif yine h ırlam ak ta  dev am  ettiği için, o d a  pek 
haklı o larak  kızm ıştı. F ak a t T ürkçe  b ir k a lay  sa ­
v u rd u k tan  sonra, neşesi hem en  yerine gelmişti. 
K ahkahay ı b astı:
—  K üfre tm ek  ne iyi şeymiş, rah a tlad ım  ya-
M em leketini, san 'a tın ı, musikiyi, şiiri, dostlarını, 
h er güzel ve  iyi şeyi can d an  sevm eği b ilen  bu 
hassas ruh, hiç aşkı b ilm ez o lur m u ? . . .
V asfi ile 25 y ıld ır d ost olan  benim  için, o- 
nun  insanlığı, sevim li şahsiyeti, tem iz seciyesi, 
asil ruhu  h ak k ın d a  25 satır yazıy la ik tifa  etm ek 
m üm kün m ü d ü r? ..
Sevgili V asficiğim  - b en  ona  böy le  h itap  
ederim  - uzun öm ür, büyük başarı, sonsuz sağlık 
ve  saad e t dilerim .
ABİDİN DAV’ER
Eskiden V asfi R ızayı ne zam an  hatırlasam , 
«A teştir de  neye y ak m az?» , «R üzgârd ır d a  neye
--— .........—  T Ü R K  T İ Y A T R O S U
Vasfi Rtza (1925) de Behzad ve Raşit Rıza ile (Eldorado Tiyatrosunun bahçesinde)
hu, dedi. O nun bu şen hali, suratsız çek polisini 
de  yum uşattı ve sırıtm aya m ecbur etti.
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V asfi, geçen yıl b ir gazeten in  (A şk  n e d ir? .)  
şeklindeki bir anketine  cevap  v erirken : (A şkın  
ne o lduğunu  bilm em , çünkü hiç sevm edim ) d e ­
mişti. O  zam an  b en  de  kendisine, şair İhsan R aif 
han ım ın  (V u rg u n ) ad lı m anzum esindeki şu: 
(A şkı b ilm eyenler kaz gelir b a n a ) 
m ısraını ha tırla tm ıştım . V erd iğ i cevap  şa olm uş­
tu :
—  V ay  c a n ın a ... Bu hiç ak lım a gelm em işti. 
D esene ken d ik en d im e kazlığı tevcih  etm işim  de 
haberim  yok!..
H albuk i o aşkı ve  sevm eyi pek  iyi bilir.
esm ez?»  kab ilinden  şu iki sual aklım a gelird i:
1 —  Bu ad am  bu  k a d a r büyük san a tk â r­
d ır d a  neye gurur duyup böbürlenm ez?
2 —  Bu ad am  bu k a d a r  çok sevilir de 
neye kaprisleriy le etrafım  deli etm ez.
Z am an  geçti, onu d ah a  yak ından  tanıdım . 
T u h af değil mi bu  yakınlık  suallerin  ad ed in i ek ­
silteceğine bilâkis a rttırd ı:
3 —  Bu ad am  nasıl olm uş da  bu  k ad a r 
tem iz kalab ilm iş?.
4 —  Bu ad am  niçin bu k a d a r efendi, bu 
k a d a r dürüst, bu  k a d a r  insandır?
Belki m üm asilleriyle m ukayese ed erek  h a ­
k ikati m ey d an a  çıkarırım , üm idine kapıld ığ ım  
zamcvnlar oldu, O nu diğer tan ıd ık larım la  g ıyaben
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karşılaştırd ım . Sevim liler ekseriya saf ve  tem iz 
değild iler. D ürüst ve efendi o lan lar da im a sevil­
m iyorlardı. H ak ik î b ir san a tk âr d a  onun için nığ- 
ru r değil, ded im . O na  benzem iyen  diğer bazı 
hakiki san a tk â rla r gözüm ün önüne geldiler. Söy­
lediğim e, söyliyeceğim e pişm an oldum . T ak d ire  
ve iltifa ta  alışm ıştır da  onun için değişm iyor diye 
düşündüm . A lkışa doyulm ıvacağı aklım a geldi, 
bu  hüküm den  de  caydım  ve gayet nevm id  o la ­
rak  sualleri büsbü tün  b ir ken ara  b ıraktım .
Sahne hayatın ın  ellinci y ıldönüm ünde h ay ­
ran ı olduğum  bu büyük sanatkârın , aziz dostun  
karşısına m eziyetlerinin esrarını soran  yüz sual 
ile ç ıkacağ ım dan  korkuyorum .
Cevad Fehmi
V asfi R ıza Z obuyi 
E tm ede herkes sena. 
Ö yle hünerver için 
H er ne denilse seza.
H angi ro lü  oynasa 
Sahneyi tenv ir eder 
A v ro p a  artistleri 
N am ını tevk ir eder.
Ç ok severiz, çünkü o, 
D ostların ın  sadıkı 
Sanatın ın  hâzıkı 
M esleğinin âşıkı.
N ük ted e  em salini 
■Görmedi ehli sühan 
H er sözü b ir şaheser 
K albi ed er şadü  şen
V ar mı ona benzeyen? 
V arsa  yine kendisid ir 
S ahnede bir taned ir 
Sanatın ın  ferdidir.
'V asfi ile ta  ebed  
F a h re d e r ehli hüner 
S ahneye revnak  verir 
Sanati ihya eder.
V asfi R ıza yüz sene 
Sahneye versin  şeref 
İsmini verd i zeban  
Etse becad ır halef.
Ibnülem in M A H M U D  K EM A L
1925 te Taksim Bahçesinde
Sağdan itibaren yerdekiler: Muammer, Rıza Fazıl, süflor Hikmet, suflör Zeki, oturanla: Necla, Şaziye, 
Aznif, Bedia, Leyla, ayaktakiler: Küçük Kemal, Behzad, Raşid Rıza, Vasfi Rıza, idare memuru
Bedri, Muvahhit, Hazım ve Mahmud
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Vasfi Rıza (1927) de Şehir Tiyatrosu aktörü
Vasfi Rıza (1927) de (Sanayii Nefise Birliğinde) 
çok sevdiği arkadaşları arasında
Sevgili V asfi R ıza Z o b u ’nun (3 0 )  uncu yıl 
dönüm ü tören in i duyunca, k e n d ik en d im e ; o da 
mı yılların  sayısına k a tıld ı? ., diye düşündüm .
O tuz yıl, b ir öm rün hem en hem en  yarısı» 
o lduğuna göre, V asfi R ıza’d a mı ih tiyarlıyor? d i­
ye yüreğim  sızladı.
D arü lbeday i tiyatrosu  F epebaşında (Şehir 
T iy a tro su ) o lduğu  sıra larda, rahm etli K üçük K e­
m al b a n a  geldi. (F erm an lı Deli H azre tle ri) p iye­
simi istedi. S ahnede  V asfi R ıza’yı, sevgilisini 
kaybetm iş U ıfa lı B ehram  ro lünde gördüğüm  za ­
m an Â şık G arib i canlanm ış sandım . Y anık  yanık  
çalıp okuduğu türküleri sanki rahm etli Â şık G a- 
ıip ’ten m eşk etm iş gibiydi.
V asfı R ıza herhangi b ir role sadık  k a lm ak ­
la beraber, o, tipi k end ine  m ahsus bir kudre tle  
yaşat'.ı. Behram  ro lünde  saf, tem iz, m ert sevdalı 
b ir A n ad o lu  delikanlısı olm uştu.
(K afes A rk as ın d a ) p iyesinde; haşarı, h o ­
v ard a . çapkın  bir uzun çarşılı delikanlısı ro lünde 
b am b aşk a  bir tip o larak  karşım ıza çıktı. Eski za ­
m anın ele avuca sığm ayan h o v ard a la rın ı bu  ro ­
lünde o k a d a r güzel tem sil etti ki... H â lâ  h a y a ­
lim den silinm em iştir.
(B ir K avuk D evrild i) p iyesinde Kem hacı 
(ipekli kum aş d o k u y an ) kalfası ro lünde b a m b a ş ­
ka  bir h o v a rd a  tipi yara ttı. Çengi Ş ehnazla k a r­
şılaşm asında yanık  m endil m uam m asıyla ilânı 
âşk edişi b ir h ârika  idi.
(A y n aro z  K a d ıs ı)n d a  Şem ’i m olla ro lünde 
(T uhfei V ehb iy i) okurken, eski zam anın  hoppa  
m olla beylerin i görm üş gibi tem sil etti.
(P azartesi - P erşem b e) piyesinde, cam i a v ­
lu la rında  koç ve horoz dövüştü rerek  m ülâzem et- 
le yarım  y am alak  b ir kalem e dev am  eden, eski 
zam anın  b ir haylaz tipini çok güzel oynadı.
(G ül ve gönü l) p iyesinde saz söz ehli, ve- 
karlı b ir gem i k ap tan ı ro lünü öyle k ab ad ay ı in ­
celikleriyle, m uam m a hallederek , saz çalıp güzel 
sesiyle tü rkü  söyliyerek o k a d a r m uvaffak iyetle  
tem sil etti k i . . .
(B alaban  ağa) p iyesinde okur yazar, te rb i­
yeli bostancı başı kâtib i o larak  b am b aşk a  bir tip ­
te  karşım ıza çıkıverdi.
(M uriı S ö n d ü ) p iyesinde kom şunun kızm a 
âşık, saf de likanlı ro lünde, B ehzad la karşılaştığı 
m ek tup  sahnesinde ne incelikle b ir alık rolü o yna­
d ı . ..
(İstanbu l E fendisi) piyesinde ben  V asfi’ye 
Savlet? E fendi ro lünü verm ek  istedim . Bilmem 
nasıl o ldu  d a  bu  ro lü  rahm etli H âzım  a ld ı? .. A- 
çık ta  k a lan  V asfi için b ir İrfan  M olla tipi ilâve 
ettik. 300 d e fad an  fazla oynanan  İstanbul E fen ­
disi piyesine ek lenen  bu  ro ld e ; e lde  fener, sokak 
sokak  yanağı benli, kıvırcık kâhküllü  delikanlı
-... -.... . T Ü R K  T İ Y A T R O S U
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1!'Ü9 da (Sanayii Nefise Birliğinde) soldan sağa: 
Neyyir Ertuğrul ve Şaziye Moral.
arayan  İrfan  M olla ro lünde V asfi R ıza 'n ın  söy­
lediği türkü, opere ttek i parça ların  hem en hem en 
ievkindeydı.
V ar o lsu n ... O nun, sahnede gördüğüm  ilk 
günlerinden heri kend ikend ine  yara ttığ ı h e rh an ­
gi bir rolde, insanı şaşırtan  kudre tin in  karşısında 
hayran lığ ım  arttıkça  artıyordu .
3 u  30 yıl tö ren in in  40 inci, 50 nci, 60 inci 
İlâh... yıl tö ren lerine  erişm esini diler, kendisini 
can d an  kutlarım .
Musahipzade
CELÂL
Lûtfi bey, Vasfi Rıza, Bedia Ştatzer, Halid Fahri, 
Oturan: Hüseyin Rahmi merhum.
tikm al e tti K om edi oy n am ak ta  en z iyade k o rk u ­
lan şaibe bayağılık tır; bizim  artis t onu sanatına 
k a t iyen bu laştırm adı. D eruh te  ettiği ro ller için­
de  en âdi görüneni bile  icra h in inde k ibarane  
b ir zerâfet gösterir; en m ütevazıı bile b ir nevi 
g iz li,yükseklikle m üm tazdır.
İnsan onun tem aşasından  m übtehiç, ruhu 
d a  m üteheyiç olur. Sevgili san ’atkârım ıza uzun 
öm ürler, bü tün  h ay a tın d a  m ütevali m u v affak i­
y etler tem enni ederek , otuz senelik san ’at h a y a ­
tını sam im i ka lb im den  teb rik  ederim .
A. REŞÎD (Ha. Nazım)
V asfi R ıza’nın m esleğini ih tiyar edişinin 
otuzuncu sene-i devriyesi için teb rik  âyini icra 
edileceğini kem al-i m em nunyetle  h ab er aldım .
Bu çok sevm li san a tkârı çocukluğundan- 
beri tanırım . O tuz sene evvel bu  işe başladığı 
zam an köhne düşüncelerin  itirazına h ed ef olm uş­
tu. «Güzel san ’a tların  herhangi birine hizm et 
d iğerlerine m ütesavi b ir şereftir, kâfid ir ki, m es­
lek te  m uvaffak iyet kazanılm ış olsun,» diyerek 
vaktile  o ge lenek li dâvay ı ip tale  çalışm ıştım . 
M uvaffakiyet şartın ı ise V asfi R ıza nefsinde is-
M üelîii için, en büyük saad e t V asfi R ıza’- 
ya  b ir rol yazm ak tır; en derin  heyecan  da, V as- 
fi’nin dehası sayesinde, bu  ro lün tahayyülü  kat. 
k a t aşarak  can landığ ın ı görm ektir.
M üellif, eserinin ilk tem sili esnasında, V a s­
fi sahnede bulundukça, sonsuz b ir ka lb  huzuru, 
tatlı b ir rahatlık , sarsılm az b ir em niyet içinde 
m est olur. Bu an lar m üellifin h ay a tın d a  en k ıy­
m etli an lard ır.
V asfı’ «in san’atı, şahsiyeti, hususiyetleri,
m eziyetleri, sahnede ve hay a ttak i zerafeti, ken-
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Vasfı Rıza Zobu (1935) de
Vasji Rıza 1935 de Burgaz adasında 
Ekrem Reşit’le braber
dişinden  asla eksik o lm ayan  zekâsı, insaniyeti, 
dostluğu  - ve, tab iî, u fak  tefek  kusurları - h a k ­
k ında  koca b ir cild yazm ak  m üm kündür.
M aalesef, V asfiyi lâyıkile tak d ir edem iyo­
ruz ! . . .
Şehir T iy a tro su n d a  V asfi R ıza ay a rın d a  bir 
kaç s a n a tk â r  bu lunsayd ı bu  tiya tro  dünyan ın  en 
zengin tiy a tro la rın d an  b iri o lurdu.
F akat, b ir k aç ından  vaz geçtik, V asfi çap ın ­
d a  biı ikinci s a n a tk â r ı  n e red en  b u lm a lı? .. .
CEMAL REŞİD REY
O tuz senedenberi tan ıd ığ ım  değerli san at- 
k âr V asfi R ıza Z obu  için bir jüb ile  tertip  
ed ilm ek te  o lduğunu  h ab e r a ld ım  ve pek  sevin­
dim , çünkü vefakâr a rkadaşla rın ın  kendisi h a k ­
k ında  izhar ettik leri bu kadirşinaslığa o kab iliye t­
li a rtis t hem  m üstahik  hem  d e  lâyıktır. P ek  haklı 
o larak  m azhar o lduğu bu  um um î teveccüh ve sa­
m im î m evedde t, b u  sevinç havâsiy la  benim  de 
gönlüm ü coştu rdu  ve o tuz sene evvelki h a tıra la ­
rımı d a lg a lan d ırd ı; onun gençliğini hatırlad ım . 
M üessesenize yabancı değilim .. O  zam anlar - genç 
artistle re  fahri ders verm ek  vazifesiyle - Şehir 
T iyatrosuna in tisab ım  vard ı. V asfi R ıza Bey öte- 
denberi realist m izâcile sahnede şahsiyetini m u­
vaffak iyetle  ibraz etm iş b ir artisttir. S an’atm a 
âşık, sevim li ve iyi kalb li b ir adam dır. G üzel 
san’a tla r züm resinde de  tem sil hüneri k a d a r re ­
alist olm ası lâzım gelen bir san’at yoktur. D iğer 
san’atlar, kâinatın  ve hayâtın  ancak  b ir tavrını, 
b ir şeklini, b ir cilvesini ifade eder. T iyatro , ce­
m iyet içinde yaşıyan insan hayatın ı bilfiil tak lid  
ederek  h ak 'k u tte  olduğu gibi, her cilvesiyle ve 
(in tég ra lem en t, yâni bü tünlüğü  ve tam âm iyye- 
tiy le) arzeder. O  k a d a r ki sahnede hayatın  hak i­
katiy le  tak lid i a rasın d a  hiç fark  y ok tu r; yalnız b i­
ri sahih, tiya tro  m ürettep tir.
Bu m ünasebetle  eski dostlarım ın  cümlesini 
ve b ah tiy a r V asfi R ıza Beyle, (Şehir T iyatrosunu  
bu günkü m ertebeye v a rd ıra n ) değerli artist ve 
re jisör M uhsin Beyi can d an  teb rik  ederim .
K adıköy, 22 H aziran  1948
Dr. RIZA TEVFİK
VASFİ RIZA’NIN TARİFİ
Ö yle ak tö rle r v a rd ır ki, koca sahneyi tek  b aş­
larına do ldu ru rlar. Y ine öyleleri v a rd ır ki, en kü ­
çük sahne b ile  kend ilerine  O k  M eydanı gibi ge­
lir. V asfi R ıza, birinci kategoriye  girer.
Ö yle a k tö rle r v a rd ır  ki, sahnede, ha lk ın  y a ­
d ırgad ığ ı b ir ses, ton , jest ve eda  ile, m em lekete  
yabancıym ış gibi konuşur; Y ine öyleleri v a rd ır ki, 
bakışından sesine, je stinden  edasına, ka lıb ından  
kıyafetine k a d a r  yerlid ir, halkın öz evlâd ıd ır. 
V asfi Rıza, ikinci ka tegoriye  girer.
Ö yle ak tö rle r v a rd ır ki, sahne ile h ayatları 
a rasında  her çeşit m aniayı ka ld ırıp  b irinden  ö te ­
kine sıkıntısız geçebilm ek kudre tin i kazanm ışlar-
-------- T Ü R K  T İ Y A T R O S U
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dır. Yine öyleleri v a rd ır ki, sahnede ro llerin in  ilk 
kısmı, p ro v a  hissini verir. V asfi Rıza, b irinci k a ­
tegoriye girer.
Ö yle ak tö rle r v a rd ır ki, sahnede  y aşam a­
dıkları halde, a ra d a n  pek  çok zam an  geçm ese b i­
le, çabucak  ih tiyarlay ıp  çökerler. Y ine öyleleri 
v a rd ır ki, sahnede iki kere  yaşad ık la rı halde, d a i­
m a dinç, d a im a te rü taze  kalm asını bilirler. V asfi 
R ıza ikinci ka tegoriye  girer.
Ö yle ak tö rle r v a rd ır ki, kendileri için piyes 
yazılır. Y ine öyleleri v a rd ır ki, p iyeste kend ileri­
ne rol aranır. V asfi R ıza birinci kategoriye  girer.
Ö yle ak tö rle r v a rd ır  ki, san’a tkârlığ ı gurura, 
m uvaffak iyeti naza, alkışı çalım a vesile sayarlar. 
Y ine öyleleri v a rd ır ki, sahnede halk  selâm larken  
gösterd ik leri tevazu ve m ahviyeti, bü tü n  h ay a t­
ları boyunca, herkese gösterirler. V asfi Rıza 
ikinci ka tegoriye  girer.
Jüb ilen  ku tlan ırken , bü tün  seni sey reden ler­
le b irlik te  d ah a  nice nice y ıllara  d iyorum .
SABRI ESAT SÎYAVUŞGİL
Ben V asfi R ıza Z o b u ’d a ; insan ve cem iyet 
ruhunu - zaaflariy le  ve kuvvetleriy le  - çok güzel 
gören  ve o rad an  isted ik lerin i isabetle  seçip, seç­
tiklerini de  yine isabetle  gösteren  keskin b ir zekâ 
ve yüksek  b ir ehliyet bulurum . V e sanatkârım ızı 
m illî varlığ ım ızda değerli b ir k ıym et d iye kabul 
ederim .
HİLMİ URAN
Vasfi Rıza ve otuz san’at yılı
T ü rk  sahnesinin, a rtık  ih tiyarlam aya yüz tu ­
ta r  gibi görünen  bu  eb ed î gençlik  m üm essillerine, 
h a lâ  Ç O C U Ğ U M  diyeceğim  geliyor ve öz çocu­
ğum  gibi üstlerine titriyorum . M eslek hayatların ın  
en  buhran lı dev irlerin i b e rab e r karşıladığım ız ve 
elbirliğiyle evvelâ  tu tu n m ay a  sonra d a  ka lk ınm a­
y a  çalıştığım ız hum m alı ve  hırçın y ılların  m ihneti 
bugün b an a  gerçek  b ir saad e tin  hasre ti gibi görü ­
nüyor. O n lar ne can d an , m esleklerine ne âşık ço ­
c u k la rd ır ...  S ahneyi y aşa tm ak  için kendilerin i 
un u tm ak ta  - b ir k ah ram an  gibi - göz k ırp m ad an  
b irb irleriy le  yarıştılar.
B ir kaçın ın  jübilesiy le b izzat m eşgul o lm ak 
şerefini kazanm ıştım . Şim di de  V asfi R ıza’yı sah ­
nem izin erişilm ez b ir tebessüm ü ve m ünevver bir 
rüknü o la rak  sevgi ve saygıy la  selâm lam akla  b a h ­
tiyarım . Eriştiği m erteb e  T ü rk  m illetinin b ah a  b i­
çilm ez gönlüdür. B ugün h a lâ  tek  o lm ak ta  d e ­
v am  eden  T ürk  sahnesin in  tem el d irek lerinden  
biri olan  V asfi; yetişm ekte o lan  genç nesillere 
h er b ak ım d an  şerefli b ir  ö rnek  gösterilm ekle
asla m übalâğa  edilm iş olm az.
T akvim in  şehadeti bile  h e r vak it doğru  ve
1935 de çok saydığı ve sevdiği babası Haşan Rıza bey 
ve ablasile beraber
Vasfi Rıza, merhum Nâşit’le beraber 1938 de 
(Nâşid’in jübilesi dolayısile Fransız tiyatrosunda 
verilen müsamereden önce)
sadık  olm ıvor. M es’u d  b ir istisna o la rak  onun 
dinç ve genç kalan  sağlam  bünyesiy le yaratıcı 
ve ateşli ru hundan  bu  m em leket d ah a  uzun yıl­
lar şükran la  faydalanacak , o d a  sahne h izm etinde 
yeni yeni iftihar vesileleri bu lacaktır.
Vasfi, sana sönm ez neşeler ve pürüzsüz 
afiyetler dilerim . MÜH İDDİN ÜSTÜNDAĞ
BİR SEYYAHAT HATIRASI
Î 4 T U E K T İ Y A T f i O S Ü
Sanatkârlarımızın kıymetini bilelim ve bildirelim.
D ünyayı senelerce altüst etm iş o lan  son 
h a rp ten  tam  üç h a fta  evveldi. F ransız deniz yo l­
larının en güzel v ap u ru  o lan  N orm andie, Nev- 
y o rk tan  A vrupaya h a rek e t etm eğe h azırlan ıyo r­
du. Bu seferin  N orm and ie  için son sefer olacağını 
hiç k im se tahm in  e tm iyordu . V ap u ru n  lüks k a ­
m ara  yolcuları a rasın d a  b ir çok tiya tro  ve sinem a 
y ıld ızları v a rd ı: C harles B oyer ve eşi P a t P ater- 
son, E d w ard  J. R obinson, eşi ve  çocukları, N or­
m a S hearer ve o seyyahat esnasında kendisine 
âşık o lan  G eorges R aft, Bobe H o p e  ve sa ire ...  
Bu m eşhur sim aları geçirm eğe yüzlerce, b in lerce 
sana t m eraklısı, gazete m uhbirleri, fo toğrafçılar 
gelm işti. Ç içek buketleri, m ağnezyum  ışıkları ve 
alk ışlar a rasında  v ap u r ha rek e t etti.
Y ine a y r ı  v ap u rd a , üçüncü m evki yolcuları 
a rasın d a  ve N evyork  sergisini gezm eğe gelm iş o- 
lan  b ir T ü rk  seyyah gurubu ile b e rab e r seyyahat 
ed en  m ü tev az ı-v e  sevim li a rtist V asfi R ıza Z obu  
d a  vardı.
V a p u rd a  bu lunan  sinem a artistlerin in  bu  k a ­
d a r  iltifata, bu  k a d a r alkışa layık o lm alarına se- 
b eb  acab a  yalnız sana t kab iliyetleri m iy d i? .. .  
H iç şüphe yok  ki hepsi ayrı ayrı k end i ta rz  ve 
ü slûp la rında  tem ayüz etm iş k im selerdi. F aka t 
bizim  V asfi R ızam ız ın  b u n la rd an  d ah a  m ı az 
kiym eti, d ah a  mı az sana t kabiliyeti v a rd ı? .. A y­
nı v ap u r yolcuları a rasın d a  bu lunan  ve d ah a  kü ­
çücük yaşta  olm asına rağm en içine san’at aşkı 
düşm üş o lan  oğlum  T unç buna isyan etti, ve 
üzüntüsünü hepim ize aşıladı. Ecnebi artistlerin i 
bu  m ad d î ve m anev î şöh re t ve re faha  eriştiren 
sebeb  ne idi? H iç şüphesiz gördük leri tak d ir ve 
rağbetti. F azla  o larak  em eklerin in  ve k ıym etleri­
nin karşılığını bol bo l d a  kazanıyorlard ı. Bir ta ­
ra fta  on lar lüks k a m ara la rd a  hâlâ  iltifat ve alkış 
to p lam ağ a  uğraşırlarken , V asfi R ıza elinde teşb i­
hi ile güv erted e  (Y a  sab u r...)  çeker b ir tav ırla  
do laşıyordu . V asfi R ıza’nın kabiliyetin i zekâ ve 
sanat kud re tin i v ap u rd ak i beş on T ürk  yolcusun­
d an  başka  bilen yoktu. H albuk i V asfi o rad a  bu­
lunan  san’a tk â rla rla  boy  ölçüşecek ve aynı safta 
yürüyecek k ıra tta  kudre tli b ir a rtisttir. G önül is­
le rd i ki V asli’yi de o rad a  herkes tanısın  ve alkış­
lasın O  d a  aynı şekilde refah  ve bo lluk  içinde 
yolculuk edebilsin  ve kend in i göstersin.
O tuzuncu sanat yılının ku tlanm ası m ünase­
betiy le bu seyyahat h a tırasından  bahsedeb ilm ek  
fırsatım  bu lduğum a çok m em nunum .
S an’at kârlarım ızın  k ıym etini bilm eğe, on la­
ra  lâyık o lduk ları sevgi ve saygıyı gösterm eğe 
başladığım ızı görm ek te beni ayrıca sevindirdi.
Bu vesileyle m ütevazı ve sevim li artist V as­
fi R ıza Z o b u ’ya d a h a  çok uzun seneler sahnem iz­
de  bize b ir neş e ve  zevk kaynağı o la rak  k a lm a­
sını candan  dilerim .
Rezzan A. E. YALMAN
(1941) de, Dram tiyatrosu artistler fuayesinde bir prova sırasında
Zobu








Şu yağm urlu, çam urlu, karan lık  kış 
akşam ında yırtık  şemsiyeli, vizon k ü rk ­
lü, ıslak ceketli, b irb irlerile yarışırcası­
na  koşuşan lara  bakın. Hepsi ışıklı b ir 
kap ıdan  içeriye dalıyorlar. Boyuna da 
b ir zil çalıyor. Islak taş lık ta  b ir çokları 
kapalı gişe önünde son üm idle bilet 
bekliyorlar. V estiyere sırılsıklam  şap­
kaların ı verenler, num araların ı ve p a ­
ra la rın ı unutup , nefes nefese içeriye 
kendilerini dar atıyorlar. Nedir, ne olu­
yor?.
B urası b ir tiya trodur ve b ir piyes 
başlayacaktır.
Fakir zengin, okum uş okumamış, 
ih tiyar gene, kadın erkek, •her seviye­
den ve her sınıftan halk b ir piyesi ve 
bir sanatkârı görm eye koşuyor. B un lar­
dan fakiri dişinden, tırnağından a r t tı r ­
dığı parayı; zenğini, barda geçireceği 
eğlenceli geceyi; okum uşu, en büyük 
dostu olan kitabı; okumamışı, kahvede­
ki günlük dedikoduyu; ihtiyarı, sıcak 
döşeğinde edeceği rahatı; genci, sabaha 
kadar sürecek olan m ünakaşayı; kadını, 
çocuklarını ve kom şularını; erkeği de 
günün yorgunluğunu unutturacak  tek 
akşamı feda ederek buraya geliyorlar. 
Üstelik bilet, vestiyer, program , yol pa­
rası veriyorlar. Havasız, kapalı bir sa ­
londa üç saat omuz omuza sıkışıp, ağız 
açmadan cendere gibi bir koltukta o tu ­
racaklar. Yalnız sahneden söyleneni 
dinleyecekler, sonra çıkınca gene yağ­
m urda, çam urda tram vay bekleyecek­
ler, otomobil arayacaklar, biletçile, şo­
förle çekişecekler, karanlık  sokaklarda 
sekecekler, etekleri, paçaları çamura 
bulanacak, nihayet zor belâ kendilerini 
geceyarısı evlerine atacaklar. Peki ama 
bu masrafa, bu külfete, bu zahmete nc 
lüzum var? Ne için, kim in için?
Sahne için ve sanatkâr için.
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Sahne, lıeı yerde devrin bir aynası, 
zamanın bir kürsüsü, hayatın bir kan ­
tarı olm uştur. Y aşayanlar kendilerin; 
orada görürler, acı, tatlı düşünceler ve 
sözler oradan duyulur, yapılanlar o ra ­
da tartılır. Bu aynayı tu tan , bu kürsüde
konuşan, bu teraziyi tartan  sahne sa ­
natkârıdır.
Sanatkâr; T anrının özene bezene y a ­
rattığı, kaderin ve talihin m ilyonlar a -  
rasındarı seçip kendisine cörnerd dav­
randığı, tabiatın bahşettiği üstün ifade 
kudretile kelim elere ve kâğıd üstünde 
rnürekkeb gibi kurum uş uyuyan şahıs­
lara can veren bir yaratıcıdır. Tarihin 
her devrinde sanatkâr, medeniyetin ve 
her ilerleyişin öncüsü, insanlığın ger­
çek mtirebbisi olm uştur, insiyak ve ;ç 
duygusuyla, daha doğrusu kafasından 
ziyade kalbile ve hissile hareket eden 
bu insan, Adem oğluna ezelî te rcü ­
m anlık etm iştir. Halkın ruhunu  o se­
zer, duygularına ve düşüncelerine o dil 
verir, nefsini bü tün  varlığile halkın hiz­
m etine o hasreder ve sanat m abudunun 
yüklediği bu vazifeyi ölünceye kadar 
feragatle yapar. Zaten bizim sanatın 
kudsiy.eti de biraz bundan gelir. K en ­
disini bu kudsal vazifenin tam  esiri say­
mayıp da şeytana uyanlar sanat cenne­
tinden kovulurlar.
Özünü ve kaynağını insan ruhundan 
alan sanatkâr; kederi, neşeyi, gözyaşını 
ve kahkahayı bütün gerçekliğile te k ­
ra r insanlara sunan sanatkâr; halkın 
bizzat kendisi dem ektir. Seyirci hemen 
onda bir üstün lük  sezer, teferruatın ı 
bilmediği halde, bir sanatkârın  şahsi­
yetinde birleştirm eye m ecbur olduğu 
meziyet ve değerleri, kud re t ve hâkim i­
yeti nefsinde duyar. Sezişi k ıt olan bile, 
saatlerce kendisini susturup  heyecan­
dan heyecana sürükleyen sanatkârın  
tam hükm ü altında olduğunu kavrar. 
Onun için halkın çoğunluğu gerçek sa ­
natkârı hemen benim ser, adını kafasına 
ve kalbine yazar, onu tanır ve sever, 
onu kendisinden bir parça sayar ve 
böylelikle sanatkârlar b irer (millî v a r­
lık) olurlar.
İşte bu gün sahneye intisabının 
otuzuncu yılını kutlayacağım ız büyük 
sanatkâr Vasfi Rıza Zobu bu (millî 
varlık) lardan biridir. O kıym ette o ldu­
ğu için biz onun üstüne böyle titreriz. 
Fakat bir de onun bu m ertebeye .yük­
selinceye kadar geçirdiği devrelere göz 
atalım . Bu' herhalde şimdi benim  şu üç. 
beş kelimeyi yazmam kadar kolay ol­
m am ıştır.
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Bizde tiyatronun  buğun ulaştığı me- 
sud devri görüp de otuz yıl önce gene 
böyle olduğunu sanmazsınız herhalde. 
Sahne hayatım ızı bugünkü yerine y ü k ­
seltebilm ek için b ir kaç neslin değerli 
çocukları toprağa atıldı.
O zam anlar kendisine bir meslek seç­
mek isteyen gencin aklına m em urluk, 
doktorluk, avukatlık , hocalık, esnaflık, 
hasılı her iş gelirdi de bir tiyatro  sa­
natkârı olmak gelmezdi. B unu düşü n ­
m ek bile cem iyet ve aile gözünde 
cinayet işlem ek kadar kötüydü. Henüz 
m em leketim izde sağlam tem eller üstüne 
kuru lm uş ciddî tiyatro  teşekkülleri o l­
madığı için sanatkârlar m untazam  ve 
sürekli tem siller verem iyorlar bu yüz­
den de geçim leri güçleşiyor, sefaletle 
pençe pençeye güreşiyorlardı. Bu d u ­
rum daki topluluklardan, heveslilerin 
gözlerini kam aştıracak parlak b ir sanat 
hareketi beklem ek, m uhitte tiyatroya 
karşı saygı ve sevgi uyandırm ayı um ­
m ak bir hayaldi. Zaten m em leketin bu 
tiyatro  derdi b ir avuç cılız heveskârın 
tek  başlarına, himayesiz ve yardımsız, 
başaracakları b ir dava değildi. O zam a­
nın resm î bütçesinde henüz (tiyatro) 
faslı açılmamıştı. İstanbul şehrinin (D a- 
ıü lbedayi) adlı sıska bebeği de beşiğin­
de uyuyor, arada sırada d a  em ekliyor­
du.
Cemiyetin o zamanki zihniyetile ak ­
törlük  (haylaz) lık, ailenin o günkü ta - 
assubile de tiyatroya girm ek (kaybol­
m uş evlâd) olmak dem ekti. Hasılı bir 
gencin aktör olup tiyatroya girmesile, 
m üebbed m ahkûm  olup hapse gitmesi 
arasında hiç fark tıulnuyan batıl bir 
dünya içinde yaşıyorduk. Esen o kadar 
koyu bir taassub havasıydı.
Bu küçük görülüşe ve bu yuvadan 
atılışa katlanm ak, sonra da intisab ed i­
len sanatın m ukadder sefalet p rangası­
na vurulm ak, onu yıllarca taşım ak, ü s­
telik çalışm ak ve m uvaffak olmak, bü ­
tün  bunlar değme körpe yiğitin harcı 
değildi. O nun için de tiyatroya girm e­
ye, tatlı canını cefaya sokmaya kim se­
ler cesaret edem iyordu. Bu şartla r a l­
tında bir sahne hevesinin ve sanat du y ­
gusunun alevlenebilm esi için insan a n ­
cak, göğsünde bütün vücudünü cayır 
cayır yakan m ukaddes b ir ateşle doğ­
muş olmalıydı. Bundan başka gittiği yo­
lun doğruluğuna, sonunda belki ölüm 
çukuruna, belki de zafer zirvesine va- 
(Arkası 26. Sayfada)
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VASFİ  RIZA ZO BU
Vasfi Rıza Zobu 1902 yılında, İstanbulda Beya- 
■Zıtta, Emin Bey mahallesinde 2 numaralı evde dün­
yaya gelmiştir. Babası miralay Haşan Rıza Bey, an­
nesi de Safver hanımdır. Ailenin bütün erkekleri, 
babası başta olmak üzere, asker olduklarından, Vas- 
fi’yi de orta mektebi bitirir bitirmez Kuleli Askerî 
Lisesi’ne yazdırmışlar. Her nekadar Vasfi’nin vera­
set sebebiyle askerliğe meyli olmakla beraber, çok 
küçük yaşta içine düşen sanat ateşi galip gelmiş ve 
kuleli lisesini terkedip, ailesini (-Ben Almanca öğ­
reneceğim) diyerek kandırmış ve o zamanlar Kule-
dibindeki Alman ticaret mektebine kaydolmuştur. 
Burasını tercih etmesindeki sebeb: tedrisatın yalnız 
öğleden evvel olması ve böylelikle boş kalan vakit­
lerinde kendini tiyatroya hasredebilmesiydi_ Nite­
kim, (1333) 1917 senesi (Teşrinisani) Kasımının 26 
mcı Pazartesi günü saat 11 de Şehzadebaşındaki Le­
tafet apartımanında, Darülbedayii Osmani müdüri­
yetine kayıt için müracaat etmiş ve o senenin (Kâ­
nunuevvel) aralık ayının 3 üncü Pazartesi günü sa­
at 15,15 te imtihan olmuş ve kaydedilmiştir.
Vasfi’deki tiyatro sevgisinin başlangıcı pek kü-
20
1933 te çevrilen (Leblebici Horhor) filminde 
Vasfi Rıza. Arkasında Mahmut Morali
1936 da (Aynaroz Kadısı) nda 
.Soldan sağa: Şevkiye, Vasfi Rıza, Neyyire Neyyir
1937 de (İntikam maçı) nda 
Vasfi Rıza Behzad’la beraber
di sokağa çıkacaklar» cümlesini söyliyemedim. Ke­
keledim, yutkundum: dilim ağzımda şişmiş, kabar­
mış gibiydi. Söyliyemedim vesselâm...
O gün matinede piyesi hanımlara oynıyorduk, 
hiç unutmam temsilden sonra piyesin muharriri İ. 
G-alip geldi, pek nazik bir tavırla bana şunları söyle­
di:
— Affedersin, kırılma kardeşim. Elçiye zeval
yoktur. İdare heyeti azaları bu akşam o uşak 
rolünü benim oynamamı münasip gördüler. Siz hiç 
zahmet etmeyin ,.
Ben zaten bu işin eninde sonunda böyle olacağı­
nı anlamıştım ve bekliyordum. Aktör olamıyacağıma 
ben de onlar gibi kanaat getirmiştim, ama tiyatronun 
cazibesinden bir türlü kendimi kurtaramıyordum ki 
Benim için aktörlük dünyanın en güç işi idi. Aktör 
olamıyacağımı bildiğim için Galibin sözlerine kırıl­
mak aklımdan bile geçmemişti. Bu hâdiseden sonra 
büsbütün sahneden ümidimi kestim ve mimar olma­
ya karar verdim. Gidip Senayii Nefise mektebine 
yazıldım. Mimarlığı da neden seçtim bilir misiniz?... 
Mektep öğleye kadardı, öğleden sonra yine tiyatro ile 
meşgul olabilirdim. İşte sırf bunun için iki sene A- 
kademide çalıştım, tiyatrodan kat’iyyen ayağımı 
kesmedim_ İnsanın deli gibi sevdiği bir işi yapama­
ması ne fena şey
İki sene sonra şehzadebaşmda, Millî tiyatroda 
Ahmet Vefik Paşanın Moliere’den adapte ettiği (Me­
raki) komedisi oynanıyordu. Galip Parieste, çarnaçar, 
adamsızlıktan «Damız Liyneti» rolünü korka, çekine 
bana verdiler. Provalarda rolümü su gibi ezber bildi­
ğim halde arkadaşlarım yine de benden korkuyor­
lardı. Temsil gecesi İlâhî bir kuvvetin tesiriyle, nasıl 
oldu ben de bilemiyorum, bu rolü oynadım, buna ha­
lâ da hayret ederim. Hem de sesimi işittiremiyecek 
derecede şiddetle alkışlanarak oynadım. Herkesle 
beraber ben de bu işe şaşmış kalmıştım. Dört seneyi 
bitirip de beşinci seneye bastığım halde ismimi bile 
bilmiyenler sahneye geliyorlar ve beni alnımdan ö- 
perek tebrik ediyorlardı. Bu sırada üstad Fehim e- 
fendi bana:
— Sende fevkalâde bir istidat görüyorum, az­
met. Hem bu «Damız Liyneti» rolü pek uğurludur. 
Fasulyeciyan, Köklen ve ben de ilk şöhretimizi bu 
rolle yaptık, dedi.
İki sene sonra bana - Sen artık büyüdün bu role 
yakışmazsın, sen babasını oyna, Damızı Küçük Ke­
mal oynıyacak, dedikleri zaman derhal kabul etmiş­
tim. Rahmetli Küçük Kemal’in de aynı rolle kendini 
göstermesi üzerine, bu Damız Liyneti’nin hakikaten 
uğurlu bir rol olduğuna ben de iman ettim.)
Vasfi Rıza’nm bundan sonraki merhaleleri bir 
dev hıziyle aştığını görüyoruz. Muvaffakiyetler o ka­
dar birbirini takip ediyor ki, 21 yaşında iken Darül- 
bedayide (Sosyeter) paycı oluyor. O zamanlar Mu- 
vahhit, Behzad, Rıza Fazıl, Raşid Rıza gibi kâmil ve 
delikanlılık çağını atlatmış şöhretler yanında Vasfi 
bu yaşta adeta çocuk denecek kadar ufak. Vasfi’nin 
bu kadar küçük yaşta Darülbedayi sosyeterleri ara­
sına girmesine sebeb: tiyatroya 15 yaşında intisap et­
miş olması, bir de - 'dört sene kadar hiç bir başarı 
gösterememesine rağmen - beşinci senenin başında 
birdenbire parlayıvermesidir. Darülbedayii idare için 
ihdas olunan ve beş kişiden ibaret olan bu sosyeter-
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1923 te çevrilen (Nurbcıba) filminde. Soldan sağa :V as fi Rıza, Ali Rıza ve Behzad Butak
ler heyeti diğer sanatkârlara maaş vererek çalıştırı­
yorlar ve kârı aralarında taksim ediyorlardı. Temsil­
ler muntazaman Tepebaşı tiyatrosunda veriliyor ve 
her paycı hesabına oldukça külliyetli bir para kalı­
yordu. İşte Vasfi’nin hoşuna gitmeyen şekil bu idi: 
Sosyeterlerle diğer sanatkârların aldığı para arasın­
daki mühim fark. Bir sosyeterin eline geçen meblağ 
paycı olmayan sanatkârın aylıklarından üç dört mis­
li fazlaydı. Vasfi böyle bir nisbetsizliğin ve haksızlı­
ğın doğru olmayacağını ve günün birinde gayrimem- 
nunların yüzünden müessesenin yıkılmaya mahkûm 
olduğunu ileri sürerek, sanatkârlar arasında nisbet- 
li bir tevazün hasıl etmek lâzım geldiğini ileri sürdü. 
Bu düşünce ve düşüncelerden doğan münakaşalar ve 
aykırı fikirler yüzünden sosyeterlik dağıldı. İşte Vas­
fi o andan itibaren bütün kuvvetiyle, Darülbediyii 
(Şehremaneti) idaresine maletmeğe ve muntazam 
sınıflara ayrılan sanatkârların iktidar ve çalışmaları 
nisbetinde maaşa bağlanmalarına çalışmıştır. Ken­
disiyle aynı fikirde olan Muvahhit ve Bedia gibi ar- 
kadaşlariyle birleşti, anlaştılar ve Odeon tiyatrosun­
da temsillere muvaffakiyetle başlandı. Bgünkü Şe­
hir tiyatrolarının temeli Odeonda toplanıp aynı ga­
ye ve fikri güden sanatkârlar tarafından atılmıştır. 
Vasfi’nin Şehir tiyatrosuna ikinci büyük hizmeti de 
bu müessesenin başında büyük tiyatro adamımız 
Muhsin Ertuğrulun eksikliğini vaktinde görmesi ve 
anlaması olmuştur. Vasfi Odeon teşekkülünü devam 
ettirecek hem bilgili, hem tecrübeli, hem de idareci 
unsurun ve bütün bu meziyetleri şahsında toplamış 
olan kimsenin Muhsin Ertuğrul’dan başka biri ola- 
mıyacağım anlamıştı. Muhsin o sırada Avrupadan 
muvakkaten İstanbula dönmüştü. Vasfi onun burada 
bulunuşunu bir fırsat bildi. Evvelâ Muhsin’le konu­
şarak onu ikna etti, sonra da Şehremini Muhiddin 
Beyle Muhsini karşılaştırıp görüştürdü; ve Şehir ti­
yatrosunun idaresi Muhsin Ertuğrul gibi bilgili ve 
kudretli bir şahsiyete tevdi edildi. Vasfi Rıza Zobu’ 
nun bu mühim başarıdan başka, Şehir tiyatrosunun 
bir çok pürüzlü, müşkül işlerinin halli hususunda İs­
tanbul Şehremanetiyle Ankarada devlet adamları ve 
makamları nezdinde teşebbüsatta bulunarak çok bü­
yük hizmetleri dokunmuştur.
Hele en son teşebbüsünün muvaffakiyetle neti­
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celenmesiyle Vasfi Rıza Zobu her tiyatro adamının 
sempatisini, duasını kazanmıştır: Malûm olduğu üze­
re tiyatro ve konserler yüzde elli küsur vergiye ta- 
bi’di, halbuki bu kadar ağır bir rüsuma tahammül 
edebilecek hiç bir tiyatro kumpanyası yoktu. Bunun 
üzerine Vasfi Ankaraya gitti, Maliye Bakanlığiyle, 
ilgili diğer Bakanlıklar arasında mekik dokudu, ti­
yatrocuların derdini döktü, halini arzetti ve çok şü­
kür bu nisbeti yüzde 20 ye kadar indirtmeye muvaf­
fak oldu. Bu hâdise bütün Türk tiyatrosunun yüzü­
nü güldürmüş, sanatkârların da refahını sağlamıştır.
Vasfi Rıza, eski tabirle, Mümessilliği, yani ak­
törlüğü meslek olarak seçtiği 1917 yılından bugüne 
kadar hiç başka bir işle meşgul olmamış, işin tuhafı, 
sık sık teşekkül edip dağılıveren, bazan ömrü bir ra­
mazan bile sürmeyen muhtelif heyetlerin hiç birinde 
de çalışmamıştır. 15 yaşında Darülbedayie girmiş, o-
Vasfi’nin, Filimciliğin memlekette tutunması ve 
ilerlemesi için maddî ve manevî bir çok fedakârlık­
lara katlandığını yakinen biliriz. Fakat az sermaye 
ile, derme çatma stüdyolarla ve entipüften malzeme 
ile arzu edilen şekilde bir film yapmanın kabil ola­
madığına kanaat getirdiğinden bu sahadaki çalışma­
ları ona bir sanat zevki vermekten uzak kalmıştır. 
Fakat buna rağmen filmciliğimizi müdafaa eder yol­
lu ve ne gibi eksiklikleri tamamlamakla iyi filmler 
elde edilebileceğini gösteren makale ve tenkitleri 
(Akşam), (Cumhuriyet) ve (Vakit) gazetelerinde 
çıkmıştır. Elinden geldiği kadar, iyi film yapmaya 
engel olan formaliteler ve şahıslarla mücadele et­
miştir.
Vasfi ilk filmini 1917 de Donanma cemiyeti na­
mına çevirmiştir: (Bican Efendi vekilharç) isminde 
bir komedidir. Daha sonra Muhsin Ertuğrul’un çe-
1338 de (Dama çıkmış bir güzel) de soldan sağa: Reşid Gürzap, Perihan Yenal, Bedia Ştatzer, Saki
Köknar, Muammer Karaca, Vasfi Rıza ve Yaşar Özsoy
rada kalmış, 1927 de Darülbedayi ismini değiştirerek 
Şehir tiyatrosu adını almış fakat Vasfi Rıza yine 
TİYATROsunu değiştirmemiştir.
Vasfinin otuz sene zarfında oynadığı piyeslerin 
adedi - listede de görüleceği veçhile - tahmini 200 ü 
bulmaktadır. Bu rakam, bütün sanatkârların otuz se­
nelik repertuvarını aşacak kadar dolgundur. Hele 
Avrupada Jübilesi yapılan bir sanatkârın oynamış 
olduğu piyes adedi hiç bir zaman yüzü bulmamıştır. 
Vasfi tiyatronun her nev’i ile alâkadar olmuş, yalnız 
oynamasını çok sevdiği halde, bir iki tecrübeden 
sonra dramda rol alamamak talihsizliğine uğramıştır. 
Temsilini hiç sevmediği şube operettir, maalesef beş 
sene müddetle, kendi tabiriyle (Devlet zoriyle) ope­
ret oynamak zaruretinde kalmıştır.
virmiş olduğu (Ateşten gömlek) (Nur baba) (Boğa­
ziçi esrarı) filmlerinde rol almıştır. Bunlar Birinci 
umumî harbin mütareke senelerinin hatırasıdır. 
Cumhuriyet devrinde çevirmiş olduğu diğer filmle­
rini, bugünkü seyircilerin seyretmiş olduğunu kabul 
ederek birer birer saymayı lüzumsuz görüyorum.
Vasfi Rıza Zobu’nun bir çok aktörlere nasip ol- 
mıyacak bir hususiyeti daha vardır: o aynı zamanda 
kuvvetli kalem sahibi bir muharrirdir. Zekâsı, sar­
sılmaz mantığı ve bunlara ilâve ettiği ince nüktesi 
ve kıvrak üslûbuyla değme münekkitleri susturacak 
kadar yazıları olgun ve dolgundur. O hiç bir zaman 
bir şey yazmış olmak için kalemi eline almaz, "sun’i- 
likten son derece kaçınır, her yazısında özlü bir man­
tık ve kuvvetli, mukni bir ifade hâkimdir.
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Kendi imzasiyle ilk yazısı Şubat 1923 tarihli 
(Tercümanı hakikat) gazetesinde çıkmıştır. Bundan 
sonra İstanbulda ve diğer vilâyetlerde intişar eden 
hemen hemen her gazetenin koleksiyonunda Vasfi’- 
nin yazılarına tesadüf etmek mümkündür. Muhar­
rirliğe nasıl heves edip, neden yazı yazmaya başla 
dığını, bir tiyatro münekkidine verdiğ cevaptan öğ­
reniyoruz; diyor ki: (Ben muharrirliğe sizin gibi hak­
sız ve yersiz tecavüz edenlere cevap vermek gayre­
tiyle başladım. Bugün şu gazete ve bu mecmua ta­
rafından yazım isteniyorsa bu şerefi sizin gibi mü­
tecavizlere medyunum.)
İlk tefrika olarak yazdığı (Yunanistan Seyyahat- 
namesi) 2 Ekim Çarşamba 1929 tarihinde, (Hareket) 
gazetesinde intişar etmeğe başlamıştır.
Bu tarzda yazılarını beğendiren Vasfi Rıza Zobu 
(Otomobille Avrupaya), (Kaf dağının arkasına) ve 
(Kristof Kolombun yumurtasına) başlıklı ve her biri 
yüzer tefrikayı geçen Londra, İran ve Amerika sey- 
yahatnamelerini yazmıştır. Bundan gayri senelerce 
Anadolu turnelerinde uğranılan şehirlerden muhte­
lif gazetelere gönderdiği yazılar, o günlerin İçtimaî 
ve sanat bakımından durumlarını belirten canlı tab­
lolar halindedir. Daha neşredilmemiş turne notla­
rından, Türk sanat âlemini ve cemiyetini yakından 
ilgilendiren çok kıymetli yazıların bulunduğunu bi­
liyorum. İlerde bunları da neşretmesini temenni ede­
riz. Her bakımdan, hepimiz için faydalı olur kana­
atindeyim.
Bu yazılardan gayri, Türk Tiyatrosu için her bi­
ri birer kazanç olan vodvil, komedi ve operet adap­
tasyonlarını da saymadan geçemiyeceğim. Bunların 





Beni öpünüz ve en son beraber yaptığımız (Kaş
T Ü R K  T İ Y A T R O S U  ...
1938 de (Yanlışlıklar komedyası) nda 
Vasfi Rıza, Talât Artemel ile beraber
1932 de (Karım beni aldatırsa) filminde
1937 de (Ateş böceği) nde
Soldan sağa: Muammer, Seviciye, Hazmı, Vasfi Rıza, 
Reşit Baran ve Halide Pişkin
yapayım derken..) vodvil adaptasyonlariyle (Yahu­
di) tercümesi ve (Koç katımı) operetidir. Bunlardan 
başka telif iki tane de sinema senaryosu yazmıştır.
Vasfi Rıza Zobu’nun Türk musikisine istidadı ve 
hevesi de vardır. Çocukluk arkadaşlarından ve ken­
disinden dinlediğimize göre bu vadide emek sarfetmiş 
Şark musikisinin büyük üstadlarmdan musiki meş- 
ketmiştir. Bu sevgi ve hevesi onu 1919 - 1920 senele­
rinde Mevlevihaneye kadar götürmüş, Kulekapısı 
dergâhına intisap etmiş ve (Mıtrıb) a çıkarak âyin­
lere iştirak etmiştir. Onun bir zaif tarafı vardır: 
mübtediliğe, bir işin elifbesine tahammülü yoktur.
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Bir işde: gaye onun için başlangıçta elde edilmeli­
dir; işte bu yüzden bir enstrüman çalmayı maalesf 
elde edememiştir. Kendi öz mesleği olan tiyatrodan 
gayri bir işde ortaya çıkmasını sevmez. Birçok tek­
lifler karşısında kalmasına rağmen - oynadığı ope­
retlerden bir şarkısı müstesna - plağa okumamış ve 
hiçbir konsere de iştirak etmemiştir. Yalnız seneler­
ce evvel, Samsunda, bir hayır cemiyeti menfaatine 
nerilen bir müsamerede konsere iştirak edip solo 
.yaptığını kendisinden duymuştum. Rahmetli ATA- 
TÜRK’ün Vasfi Rızayı sevip, şarkılarını büyük bir 
zevkle dinlediğini de hepimiz biliriz.
Vasfi Rıza’nm tiyatrodaki kıymetini takdir et- ' 
mek ve belirtmek benden ziyade selâhiyetli bir ağıza 
ve kaleme yaraştığından bu hususta mütalea yürüt­
meyi küstahlık addederim. Esasen mecmuayı süsle-
1938 de (Oğlumuz) da Soldan sağa
yen büyüklerimin ve değerli muharrirlerin yazılarile 
fotoğraflar Vasfi’nin sanat alanındaki başarılarını 
yeter derecede övecek mahiyettedir. Fakat bir de o- 
nun tiyatro çatısı altındaki hususî hayatı vardır ki 
bunu yalnız biz biliriz.
Her şeyden önce olgun bir insan olan Vasfi Rıza 
işinin başında son derece ciddî, istirahat anlarında 
da doyulmayacak kadar neşeli, samimî ve tatlıdır.
Sahnede olduğu kadar hususî hayatında da bü­
tün hareketleri ölçülü ve mantığa dayanır. Vasfi hiç 
br zaman tesir altında kalmaz, hâdiseleri daima et­
raflı görüp muhakeme eder, birdenbire karar ver­
mez; bir kere de kararını verdi mi onu pek kolay 
kolay bozmaz.
Hiçbir iptilâsı ypktur. Meselâ sigara, kahveyi 
sever, fakat günlerce içmese de aramaz ve büyük bir 
eksiklik duymaz. En tuhafımıza giden bir huyu da 
dakika ile uyumasıdır. Bazan, pazar günleri temsi­
lin ağır yükünü gidermek maksadiyle matine ve su­
are arasında odasına istirahate çekilirken:
— Çocuklar ben yedi dakika kadar uyur gelirim, 
dediğini hepimiz iyi hatırlarız. Hakikaten ne bir da­
kika fazla ne bir dakika eksik uyur, ve bu kadarcık 
kısa bir istirahat onun tekrar eski zindeliğini kazan­
masına yeter.
Çok temiz kalbli olan Vasfi’nin aramızda iyili­
ğini görmemiş, nasihatini dinlememiş pek az kimse 
vardır. Daima hayırda kullandığı kandırıcı ve man­
tıkî sözlerinin daima tesiri altında kalmışızdır.
Vasfi Rıza’nın en büyük meziyetlerinden biri de 
işinde şahsî garaz veya sempatiye kulak aşmaması­
dır. O da her sanatkâr gibi çabuk alevlenir, bağırır, 
çağırır, fakat bunlar saman alevi gibi geçicidir. Şayet 
bir kimseye ciddi olarak darılıp kin tutmaya kalkar­
sa bunun sebebi hiç bir zaman şahsi değildir: Aley­
hinde bulunuldu, hakkında dedikodu yapıldı, veya-
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Vasfi Rıza, Behzad ve Hazım
hut haksız yere tenkit edildi diye hiç kimseye kin 
bağlamaz, bu yüzden kırıldığı kimseleri de çok çabuk 
affeder. Fakat işinde: tiyatrosunda, en küçük hata­
sı olan bir arkadaşa karşı da ifrit kesilir. İşini ihmal, 
işinde lâubalilik velhasıl tiyatroya: işine zararı do­
kunabilecek her hareket onun gerçekten hiddetlen­
mesine kâfidir. İşine düşkün, vazife başında lâuba­
lilik etmiyen, temaruz etmiyen her sanatkârı - ve- 
levki her hangi bir sebeble antipatisi olsa dahi - baş 
tacı eder.
İşte Vasfiînin bu meziyet ve hususiyeti, tiyatro­
yu yaşatmak bakımından, hepimize ve bilhassa genç 
nesle bir örnek olmalıdır.
Vasfi Rıza Zobu’nun gerek insanlığına, gerek 
sanat kudretine, gerekse yazılarına, takdirin üstün­
de hayranlık duyanların başında gelirim. Tiyatroda 
olduğu kadar hayatta da verdiği derslere ve nasi- 
hatlara karşı minnettarlık duygularımı burada açık­
ça belirtmeyi bprç bilirim. Allah uzun yıllar onu ba­
şımızdan eksik etmesin. Reşid BARAN
1938 de (Oğlumuz) da, Sağdan sola: Vasfi Rıza, Hazım, Kadri Ö<jclman, Yaşar Özsoy, Reşid Gürzap
1940 ia çevrilen (Akasya palas) filminde. Ayaktakiler, soldan sağa: Necdet Ayral, Vasfi Rıza, Refik 
Ar duman, ve Cahide Sonky,, Koltuktaki: Perihan Yenal
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(Sayfa 15 den devam)
rılacağına inanm ak ve heı ikisini de 
aynı cesaretle göze almak gerekti. A n­
cak böyle bir inanç, maddî m üşküllerin 
üstündeki cemiyet dışı görülüşe taham 
mü! kuvveti verebilirdi işte Vasfi Rıza 
Zobu, bizim daha önce sürdüğüm üz ö- 
lüm kervanına sonradan seve seve ka­
tılan idealist gençlerden biri oldu
Tiyatrom uzun ilerlem esi uğrundaki 
m ücadelem izde her zaman ön safta dö­
vüşen ve sahnem izin bugünkü mevkie 
erişm esinde canile, başile her zaman 
yorulm adan çalışan Vasfi Rıza Zobu, 
bu bakım dan hakikî b ir sanat fedaisi­
dir.
—  4 —
T iyatroculuk tuhaf ve güç b ir m es­
lektir, ama hiç başka b ir sanat koluna 
benzem iyen bir iş Azim, sebat, cesaret, 
bazan da kahram anlık  isteyen bir m es­
lek. Daha doğrusu m eslekten ziyade bir 
ihtiras. Sanatına m uhteris olmıyan bir 
aktör, bu er m eydanında pek o kadar 
kolay ilerleyemez. Yahud da Hazreti 
Eyüb kadar sabırlı olm alıdır. Onun için, 
öne geçmek, başkalarını arkaya itm ek, 
arkadaşların ı silmek ak törler arasında 
sık sık rastlanan ih tiras belirtileridir.
Vasfi, hiç bu ucuzluklara başvurm a­
dı. O sabretm eyi, sıra beklem eyi, önde 
olduğu kadar arkada görünm eyi de bil­
di. Bu olgunluk ona yalnız haklı bir 
ilerleyişin m ev’ud m ükâfatını kazandır­
makla kalm adı, üstelik arkadaşlarının 
derin  sevgisini de sağladı. A kran ların ­
dan hiç b iri bu yüzden onunla bozuş­
madı, ona alınm adı, ona darılm adı. K u­
ruluşu  bakım ından bir rekabet meydanı 
gibi gözüken, ha ttâ  bazan sahiden de 
öyle olan sahneyi, böyle olgun ha rek e - 
tile kendisi için bir zafer sahası haline 
getirdi.
Verilen her rolü vicdanlı ve kudre­
tinden emin bir sanatkâr vekarile kabul 
ediyor, çalışıyor, uğraşıyor, oynuyor, 
böylelikle yavaş yavaş halkın kalbine 
sokuluyor orada kendisi için muhkem 
bit yer hazırlıyordu Vasfinin hiç ace­
lesi yoktu ve olmaması da ih tiras k ü - 
heylânını âdeta gemliyordu O biliyor­
du ki bugün değilse yarın, bu piyeste 
olmazsa ötekinde, fakat m uhakkak bir 
gün birinde m uvaffakiyete erecek, lâyık 
olduğu yeri er veya geç alacak. Onun 
sanatı kulaç kulaç ilerlerken şöhreti de 
damla dam la birikiyordu. Sahnenin an ­
cak kollektif çalışma ruhile inkişaf e- 
deceğini sanatkârın  da kendiliğinden 
beraber gelişeceğini tez kavrıyanlardan 
biri de Vasfi oldu Bu gözle bakılınca 
Vasfi Rıza Zobu tam manasile iyi bir 
m eslekdaştır.
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Bir sanatkârın  hususî hayatından 
sahneye sızan izler sanatçının m eslek 
ve istikbali üzerinde çok derin  tesirler 
yapar. Sahne dışında sürülen  hayatın 
akisleri bazan sahne çerçevesinden içe­
riye taşar da sanatkârı işinin başında, 
zafer m eydanında u tandırır.
Halk, benimsediği sanatkârın  yaşayı- 
şile de yakından ilgilenir. H attâ hususî 
hayatlarındaki pürüzlerinden ötürü , se­
yirci üstündeki tesirleri zevale uğram ış 
nice ak tö rler saym ak kabildir. Halk, 
beğendiği, sevdiği, alkışladığı sanatkârı 
her bakım dan kusursuz görm ek ister 
Onda bü tün  insanlık m eziyetlerini arar, 
Gözdesinin müşfik bir evlâd, iyi bir aile 
babası, dürüst bir arkadaş, ciddî bir in ­
san olmasını, hasılı m ütekâm il bir in - 
sanda aranan bütün hasletleri, tekmil 
m eziyetleri şahsında toplamasını ister, 
işte  bu saydıklarım ın hemen hepsinin 
Vasfide bulunm ası onun halk nezdinde- 
ki sevgisini bir kat daha arttırm ıştır,
Vasfi örnek diye gösterilecek kadar 
müşfik bir evlâddı. M erhum  babasının 
hastalığında gösterdiği şefkat, her baba­
nın kendine tem enni edeceği engin bir 
m azhariyet denecek kadar derindi.
A rkadaşlarına olan bağlılığı onu, sah­
ne dışında da aranılan  vefalı, sadık bir 
dost sıfatile dam galam ıştır. Eveti evet, 
hayırı hay ır olan yalın yüzlü adam ların 
kıtlaştığı böyle bir devirde Vasfi gibi 
güvenilir bir dostu olmak, sahiden canlı 
bir hâzineye sahib olmak dem ektir. 
Sahne eşhasına benzeyen maskeli m as­
karaların  uluorta dolaştıkları bu harb 
sonrası günlerinde, her köşebaşmda bir 
m ürainin, her sokak ortasında bir dal­
kavuğun, her dükkânda bir hilekârın, 
her m eydanda bir külâh  kapanın gezin­
diği, yalanla dolanın bir salıncakta kolan 
vurduğu bu zam aneler dünyasında cid­
dî b ir insan arandığı zaman, gözlerimizi 
sahne dışında Vasfi gibilere çevirmek 
ve Vasfi ayardakileri aram ak zorunda­
yız. Sözlerde insanı katılta katılta  gü l­
düren bit sahne adam ında ciddiyet a- 
ramamız. yaptıklarile insanları hüngür 
hüngür ağlatan bir hayat adamında 
sahne soytarısı hüviyeti bulmamız, in ­
sanlığın bugün çok ve sık rastlanan acı 
garip lik lerinden oldu.
Böyle m ukayeseler yapm adan da her 
bakım dan Vasfi Rıza Zozu, müşfik bir 
evlâd, sadık bir dost, ciddî bir insandır.
gülecekler, ondan zevk alacaklar Fakat 
o piyes bu son şeklini buluncıya kadar 
sanatkârın  sıhhatini ve öm rünü nasıl 
törpülem iştir onu düşünm iyecekler, 
ha ttâ  onu tasavvur bile etm iyecekler ve 
onu hiç bilmiyecekler.
Olü gözü gibi sönük bir lâm banın 
yarı aydınlattığı kuf, toz, nefes kokulu 
bir sahnede, tatlı uykuya doymamış 
gözlerle günlerce prova edilen piyes, 
kaç kişinin gayretile, kaç sinirli ruh  h a ­
leti arasında olgunlaşmış, o hale g e l­
miştir, onu kimse araştırm az. M uharri­
rin  eserinde tasavvur ettiği eşhası, ru h ­
larına göre teker teker kem iklendirm ek 
ve o kem iklere uygun, etten şekiller 
sarm ak, içlerine sin irler örmek, sonra 
bu şekillenen şahıslara can üflemek, 
onları dile getirm ek neye mal olur, se­
yirci bunu bilmez. Seyirci için perdenin 
açıldığı andan kapanıncaya kadar olan 
bir zaman vardır. F akat Vasfi gibi akıllı 
biı çocuğun sırsıklam  aptal gözükmesi 
için sarfedilen emek ve kuvvetin y o ru ­
culuğu hiç düşünülm ez.
Gerçek sanatkârın  öm rü temsille p ro ­
valar arasında geçerken hasta olmaya, 
cenazeye, düğüne gitm eye bile bazan 
hakkı yoktur. Bu hak kendisine veril­
mediği için değil, arkadaşlarına karşı 
kendisini mesul addettiği için en tabiî 
insan zevklerinden, vazifelerinden ve 
hak larından  kendi kendini m ahrum  
eder.
B ir sahne sanatkârın ın  hayatı, öm rün 
günlerini çifter çifler yiyen ejderhaya 
benzer. G ünün birinde sanatkârı m ut­
laka yiyip bitirecek olan bu ejderha ile 
bü tün  bir öm ür m ücadelenin m ükâfatı 
nedir, b ilir misiniz?
işte bugün Vasfinin vardığı noktaya 
erişebilmek ve zafer zirvesinde halkın 
sevgisile kucaklaşmak...
Ben ancak otuz yılda bir rastlanan 
böyle mesud bir günde Vasfiyi ve Vas- 
fıyi yetiştirm ek şerefini taşıyan halkı 
beraber tebrik  ederim
—  6 —
Biraz evvel koşuşan seyirciler şimdi 
perde açılınca sahnede kem alini bulm uş 
hazır bir sanat eseri görecekler, ona
G örüyorsunuz ki bu bakımdan da 
Vasfi tam  manasile bahtiyar bir adam
M uhsin E rtuğ ru l (C um huriyetken)
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Zehirli kucak Lüküs hayat
Kumarbaz Arılar
Hırçın kız O gece
Kaatil Volpone
Yumurcak Yarasa











Evdeki pazar Leylâ Mecnun
Zor nikâh Aşk mektebi
Sekizinci Toka
Beşde gelen Ateş böceği
Harap yurt İntikam maçı
Yumurcak Satılık - Kiralık
Onlardan biri Sözün kısası
Süt kardeşler Dalga
Mürai Bilmece
Evdeki pazar Kan kardeşler
Şahin Oğlumuz
Topaz Yüz karası
Cin İki kere iki
Venedik taciri İkizler
Bal ayı Yalı uşağı
Bekârlar Paşa hazretleri
Teyze hanım Kiralık odalar
Müddeiumumi Kör döğüşü
Bir, iki, üç Saadet yuvası
Bir komedi İşçi kız
Namus Ökse sükse
Mum söndü Yalancı
Velinin çocuğu Ye kürküm ye
Doktor İhsan Büyük şehir
Yanardağ Kara sevda
İş adamı Ayarsızlar
Kafa tası Düğün gecesi
Saatçi Yukarı köşk
Blöf Hacı kaptan
Bir ölü evi On ikinci gece
Üç saat Zararsız yalan
San zeybek Küçük şehir
Gül ve gönül Dedikoducular
Sevda Hanım zevcem 
Hanımlar terzihanesi 
Bir gönül muamması 
Kadın polis olursa 
Kurt ağzında kuzu 
Arzuhalci Mehmet Efendi 
Bir kavuk devrildi 
Geçti Borun pazarı 
Fermanlı deli hazretleri 
Kız kardeşim ve ben 
Onlar ermiş muradına 
Pazartesi - Perşembe 
Aman hanım biraz sus 
Yanlışlıklar komedyası 
Herkes kendi yerine 
Hep bir yolun yolcusu 
Kaş yapayım derken..
Bir donanma gecesi 





Avukat Zehra Ferit 
Dama çıkmış bir güzel 







Bir gece faciası 
İpekçi merhum 
İstanbul havası 













Cürüm ve ceza 
Madam Sanjen
Vcısfi Rıza Zobu, Musahipzade’nin (Aynaroz Kadısı) nda Şerri’i Molla rolünde., - - -
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Y irm ibeş y ıld ır aynı yolun yolcusuyuz. 
B undan  sonra d a  T an rı yollarım ızı ayırm asın.
BEDİA STATZER
V asficiğim ;
Beni 24 yıl önce ilk d efa  p ro v a d a  g ö rd ü ­
ğün zam an  :
—  «Bu kız d a h a  konuşm asını bile b ece ­
rem iyor, nasıl sahnede  rol oynıyacak.»  diye 
düşünm üştün. S onra  tem silde seyredince fik­
rini b ird en b ire  değiştirip  yükselm em  için elin­
den  gelen yard ım ı esirgem edin. E ğer ilk d ü ­
şüncende İsrar e tseydin  belk i de  bugün sahne­
de  kalm azdım . Bu d a  senin iyiyi ve  çalışm ayı 
herşeyden  üstün tu ttuğuna, hisle ha rek e t e tm e­
diğine en büyük delildir. O  günden  bu  ân a  k a ­
d a r  gerek  sahnede, gerek  h a y a tta  b a n a  örnek  
oldun, yard ım ından , iyiliğinden başk a  b ir şe­
yini görm edim . A llah  ta  seni aziz etsin.
ŞAZİYE MORAL
V asfi Bey;
Sahne h ay a tım d a  en büyük teşviki sizden 
gö rd ü m ; yine sizin öğretici tavsiyelerinizi d in ­
leyerek  faydaland ım . A llah  size sağlık  ve saa­
d e t do lu  uzun seneler bağışlasın  ve sahnem iz­
den  ayırm asın.
PERİHAN YENAL
Seni, T ü rk  sahnesinin kud re tli ve sevimli 
san’a tk â r ı . . .  Seni, yürüdüğün  y o lda  tak ip  e t­
m ek için ilk adım ım ı a ta rk en  karşım da  buldum , 
beni e lim den tu ttun . Ben de  seni, seni sevenler 
ve tak d ir eden ler gibi başım ın üstünde tu taca ­
ğım. O tuzuncu senen kutlu, öm rün  uzun olsun.
TALÂT ARTEMEL
B aşında elm as ve  incilerle  süslenm iş altın  
taç bu lunan hüküm darlar, ü lkeler fethetm işler, 
fak a t hiç b ir zam an  o ü lke le rde  yaşıyan tem iz 
b ir insanın küçücük kalb in i fe thetm eğe m uvaf­
fak  o lam am ışlard ır.
İşte nasıl b ir kuvvete  sahip o lunursa o lun­
sun, fe thed ilm eyen  kalb i; b ir kalb i değil, yüz 
kalb i değil, b in lerce, h a ttâ  sayısız kalb i fe th e­
den  ancak  ve  ancak  kud re tli b ir sahne san’at- 
kârıd ır.
V asB  R ıza Z o b u ’nun başına  konacak  d e f­
ne yaprak lı, o sade, o m ütevazı çe lenk: sabrın, 
m eşakkatin , fe raga t ve  azm in; y ılm adan  çalış­
m ak, yo ru lm ad an  yürüm enin ; m eslek bağlılığı 
ve san’at kud re tin in ; ve n ihayet (K alb lerin  
fâ tih i) olm anın  bahasız  b ir arm ağan ıd ır. K en­
disini bu  m utlu gününde can d an  teb rik  ederim .
CELÂL BALKIR
Büyük başarılarıy la  T ü rk  sahnesinin, 
T ü rk  sa n a tk â r la r ın ın  yüzünü ağ artan  ve sana t
V asfi;
S ana  sağlık  ve uzun öm ürden  b aşk a  b ir 
şey tem enni etm iyorum .
BEHZAD BUTAK
V asficiğ im ; bugün o tuzuncu sanat yılını 
id rak  etm iş bu lunuyorsun. O tuz s e n e .. .  b u  dile  
kolay . O tuz sene neş’enle, sevim liliğinle, san ’- 
a tm la  h alka  neş’e v e rd in ; elemli, m ustarip  ru h ­
ları b ir m ü d d e t için olsun ezici düşüncelerinden  
uzaklaştırd ın . Bu insanlığa ne büyük b ir hiz- 1! 
m ettir. Ne m utlu!.. A llah tan  sana, sıhhat ve  <| 
d ah a  nice yıllar çalışm ak kuvveti bahşetm esin i <j 
dilerim .




m eş alesini otuz yıl e linden  b ırakm ayan  bü- * 
yük san ’a tk â r V asfi R ıza.
Bu gün o tuzuncu yılını seni sevenlerle, se­
ni her zam an  alk ışa b o ğ an la rla  b e ra b e r b en  de 
sevinç kutluyorum . Sen, bu  uzun sana t yolunu 
da im a başı çelenklerle  süslü ve  elinde h ak k e ­
d e rek  tu ttuğun  e tra fına  nur saçan m eş’alenin  < 
ziyasında sendelem eden  yürürkn, bu yolun  |  
büyük b ir kısmını, peşinde, sağ ında solunda, < 
düşe k alka  ben  de  b e rab e r yürüdüm . S anat ha- j 
y a tım d a  senin büyük b ir feragatle  ve  aşk la  ça- < 
lışm anı kend im e örnek  ed indim . Bir gün ben  <1 
de  bu tu ttuğun  m eş’aleyi b ir ân  için olsun eli- A 
m e geçirebilm ek fırsatını kazanabilirsem , bu  <► 
şerefin  ziiy ük b ir kısm ını sana borçlu  olacağım . 
D aha uzun yıllar b irb irim izden  ayırm am asını ^  
ve seni her zam an takd irle rle  alk ışlayabilm ek ^  
zevk inden  bizi m ahrum  etm em esini A llah tan  A 
d iler bu büyük gününde seni can d an  öperek  <► 
tebrik  ederim  kardeşim  V asficiğim . ^
MAHMUD MORALİ ♦
<►
V asfi R ıza Z o b u ; |
M eslek h ay a tım d a  ilk tan ıd ık la rım d an  bi- 
ri de  sizsiniz. Bu çetin  m esleğin otuz senesi ne A 
k a d a r  çabuk  geçti. Bu sözüm de haklıy ım ; Çün- v  
kü sizin nezaket ve  sam im iyetle m ücehhez eş- a  
siz arkadaşlığ ın ız en çekilm ez yılları, en aşıl- 0  
m az m anileri düzlük y ap an  b ir varlık tır. Ne 






Bu m utlu  günü can d an  kutlarım . ^
REFİK KEMAL ARDUMAN J
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m anev î tacı giyiyor. V asfi R ıza’yı seyirciler de 
m eslekdaşları d a  d ah a  uzun seneler a ray acak ­
tır. A llah  onu aratm asın ..
SAMİ AYANOĞLU
T ürk  tiya trosunun  çorak  kom ed i ta rla s ın ­
da, d an e  o la rak  varlığını özünle besleyip  pir 
o ldun . T an rı sana d a h a  nice yüzyıllar bu  k u d ­
reti ihsan e y le y e ... A m in ! ...
MÜMTAZ ENER
Sahne sanatın ın  en çetin  gün ve dev irle­
rini da im a kend ine  has enerji ve im anıyla ge­
çirerek  hepim ize örnek  olan  büyük  sahne ü sta ­
dım ız, ağabeyim iz V asfi R ıza Z o b u ’nun  50 in­
ci sahne yılını d a  yine aynı sıhhat ve afiyetle  
ku tlam asın ı dilerim .
KADRİ ÖGELMAN
V asfi A ğ ab ey :
Bu k a d a r  sene T ü rk  sahnesinde d id ine­
rek  böy le  b ir güne u laşm ak ve senin şu an d a  
duyduğun  gururu  duym ak  bize de  nasip o lab i­
lecek mi i ..
SADIK TARLAN
V azifede  küçük b ir kusurum u bile a ffe t­
m eyen, büyük  üstadım ın, ih tarlariy le  ku lak la­
rım ı ç ın latan  ta tlı sesinden ben i hiç b ir gün 
m ahrum  etm em esini T an rıd an  diler, m utlu  gü­
nünü  can d an  ve  gönü lden  kutlarım .
Suflör: CEVAD TAYŞI
(O tuzuncu  sana t yılını aştı, d o y am ad ık !..)  
Ellinci yılını d a  ku tlam ak  b a n a  nasip  olursa ay ­
nı şeyi tekrarlayacağ ım .
FERİH EGEMEN
O tuz
^  ̂  ^ ^  ̂
yıl alkış, takd ir, hayran lık  top lam ış ^
sanatın  h ak k ın d a  söz söyleyecek k u d re te  sahip 
değilim . Z aferle rle  do lu  o lan  m eslek h ay a tın ­
daki başarıların ı, selâhiyetli k im seler an la tsın ­
lar. Bu benim  ne harcım , ne de  hadd im . Y al­
nız, senin kate tm iş o lduğun yolun  d a h a  kena- 
rındayken , kendim i yorgun  hissettiğim  için bu  
o tuz seneye a d e ta  inan ılm az b ir şey diye b ak ı­
yorum , İnşallah  ellinci seneni d e  görür, inan ır 
ve kutlarız.
REŞİD GÜRZAP
C anım  A ğab ey ;
«M ağdurun  hakkın ı aradığı, zalim e düş­
m an, m azlum a y a rd ım  ettiğ i k ad ar, düşküne 
b ak an  d in d a r b ir a rkadaş, kuvvetli b ir san’at- ^
kâr, âsil bir büyük.» Seni ben  böyle  tanıdım . 
Ellinci seneni de  T anrın ın  izniyle yine böylece 
ku tlu larsak  ne m utlu  bize.
MEHMED KARACA
S an’a tk â r V asfi R ıza Z o b u  bizim  hem  
p ek  kıym etli büyüğüm üz, hem  de  sevgili ve 
m üşfik ağabeyim izdir.
O tuz yuldır onu bü tün  T ürk iye sevm ekte 
ve san ’a tm a h ay ran  ka lm ak tad ır. F ak a t onun 
y an ın d a  çalışm ak bah tiyarlığ ına  eren  bizlerin, 
ona  olan  hayranlığ ı h erh a ld e  herkesten  fazla 
o lduğuna em inim .
A ğabeyim izin  3 0 .uncu sa n ’a t yılını k u t­
larken, duyduğum  sevinci an latm ak , benim  
k a d a r bu  hissi duy an la r için de m üşkül o lacak­
tır.
K endisine bü tü n  kalb im le daim a d ah a  








































Ü stad  Vasfi Rıza Zo u ’nun sanat haşatının otuzuncu yıl jübilesini tertip etmek 
hususunda göst<rdiğin’z yakın a lâkaya ve katlandığınız büyük zahmetlere A nkara  ve Istan- 
buldak' t iva t'o la  ım'Z ve san tkârlarımız adın» pek çok teşekkür edeıim. Sağ olun.
Muhsin ERTUĞRUL
Yazı işlerini fiilen idare eden : Burhan ARPAD
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Yanlışlıklâr Komedisi
KOMEDİ
Yazan: W. SHAKESPEARE Türkçesi: AVNİ GİVDA
Sahneye koyan: VASFI RIZA ZOBU
OYNIYANLAR
(Sahneye giriş sırasiyle)
I. T acir ...................................................................................
Elbiseci ..............................................................................
Solinus (F,pheso3 dukası) ...................................................
A egeon  (İkiz A n tipho lus’ların  b ab ası) .........................
Z indancı
Lüsi ...................................................................................
S irakuzalı D rom io (U şak. Ephesoslu D rom ionun ikiz
ka rd eşi)  ........................................................................
S irakuzalı A ntipho lus (E phesoslu  A n tipho lus’un ikiz
kard eşi) ................ .......................................................
A ngelo  (K uyum cu) ........................................................
Ephesoslu  D rom io (U şak. S irakuzalı D rom ionun ikiz
ka rd eşi)  ....... ................................................................
A d ria n a  (E phesoslu  A n tipho lus’un karısı) ..............
B ahriyeli ..........................................................................
L uciana ( A drian a’m n kız k a rd eşi) ..............................
Ephesoslu A n tipho lus (S irakuzalı A n tipho lus’un ikiz
kard eşi) ........................................................................
B althazar (B ir tac ir) ........................................................
II. T acir ...................................................................................
M em ur ............................................................................
M iranda .................................................................
P inch  (Ü fürükçü) .......................................................
A m elia  (A egeonun  karısı, baş rah ib e ) ....................
Bir uşak .................................................................
A d ria n a ’nm  hizm etçisi .......................................
M iranda’ nın a rk ad aşla rı .......................................
D ukanın  m aiyeti 
D ukanın  yaveri 
M aiyet askerleri
R ah ibeler .......
G arson  ........... .
Z indancın ın  m aiyeti
Ekm ekçi .......
E lbisecinin çırağı 
Ö ğrenciler . . . . ,

























NEZİHE BECERİKLİ, ŞÜKRİYE 
ATAV, MUAZZEZ ÜLKERER, GÖ 




ATIF AVCI, FUAD İŞHAN 
GÜLİSTAN DENİZ,
SELÂHADDİN MOĞOL




FERİH EGEMEN, ŞÜKRAN ÖZER 
HAKKI N. AĞIRMAN, A. UYGUR, 
ZİHNİ KÜÇÜMEN
(İs ta n b u l D a li  ve (Belediye (R eisi S a y ın  £ ü l f i  (Kırçlar 
m  (B aşkan lığ ında  ku ru la n  ko m ile  ta ra fın d a n  
t er i ip edilen
Vasfi Rıza ZOBU
J O L E
3 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21 de
A Ç IK H A V A  T İYATR O SU N D A
P R O G R A M  :
1 — Muharrir Burhın Felek tarafından Vasfi Rıza’mn
portresi ve taç giydirme.
2 — Yanlışlıklar komedyası (Vasfi Rıza ve Şehir Tiyatrosu
artistleri)
3 — Orta oyunu (tsmail Dii nbüllii Şehir Tiyatrosu artistleri
ile birlikte
4 — Münir Nurettin, Safiye Ayla, Nern i Rıza ve
Mustafa Çağlar tarafından sololar.
5 — İstanbul Yüksek Musikî San atkârları Derneği ar­
tistleri t rafından Rumeli tü küleri.
Jübile tertip komitesi tarafından neşrolunan bu fevkalâde 
nüshanın fıatı 5 0  kuruştur.
CUMHURİYET MATBAASI — İSTANBUL, 1948
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
